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•'.‘u*i*u»W8»ir«HW«*«'*i *- WPIWÍMŴ íat '̂'
segunda garan­
de cataratas, á 
Matemáticas, aparatos y
«-«.v. *—---'>;'>ViteA»WWhlBWlWi*iNUNvw^r.
E íteio  surtido en loza, cristal, va A  y articnlos de adoÉo. Cuadros y espejos de todas clases.
E ( - C t D I I I I - l »productos fotográficos, accesorios de nioíinería y otros muchos.
Todos Tos attíeuiqs de esta su se venden 40 por 100 mis baâ atos aue eil ¿jî lQuier otra Optica de España.’
U o  H A Y  a U I B N  V f i N D a .  M A S  B A S A T O ( F r e n t e  a l  F s t a n e o )
’ ‘ E l .  P O F t í K l
. & Éüiisi y m
Íí4.ii
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Depósito jie laŝ aiejlires marcas conocidas; 
Ispeciatddad pam oóms de Gwtiento amtado
: : F á ^ t o ] ^  ^  O o m ; i p a M a
 ̂ MÁtAGA-V;’;
(femento ESPECIAL para? ci- 
îmientos,enlucidos, acerados, á Pts. 3.«~ 
eí eacO’dfe 80 ksi (saco perdido) -’v 
Ceménto BELGA 1.* calidad . « 
él saco de 50 ks. (saco perdido) ¡
Omento FREYDIER superior. »' 
láco de 50 ks. (Saco á devoiver)
Cal hidráulica FRETDIER su- v 
periOT. . '•. . . ; •.- ,
taco de 50 ks. (saco á devolver) ■
Rebaja en los pedidos por partida de rê  
lativa importancia.
Despacho: M&iirqiii'éB dé íiar ío i, 18
.« JMi EWWJiJg)
el primprorcon los votos dê Ja ma 
y oría'se aprueban los proyectos 
tendreiinos esa.s Hyes' y reformás 
que reclama lá generalidad del 
país; si por el segundo el Gobierno 
es derrotado y tiene que abandonar 
el poder, sabremos también que i  
cop Qti'A iQobifríip llanijado liberal i 
qué so. consti|uyá no 
zas 'dé "talésftr|f.orl4'á.?jy i't|̂  
bir los tdtí’sérvadbres,-, cbñ siis tén 
dencias. y concomiíanGias, .tendre­
mos otra vez entronízadaia política 
dé reacción en sentido clerical.
Lo que se necesita ante todo, éá 
laá actttáles círcunstánciás és qué 
se. aclare el horizonte, que el paíf’ 
sepa á dónde va ó á dónde le quíe 
ren llevan
EN FRANGIA
B F I e . K S T A p B
4.2& GRCi)NlGA
8,28̂
Después de" tanta iéi’omesa por
tüd de .beneyoíencia y de apoyo,‘ 
contra las arremetidas de los con­
servadores, en que se hallan coloca­
dos los republicanos para faGüitar 
al Gobiérncr' áél general López Do 
mínguez la aprobación dé loé pro 
yectos que hoy embargan la aten
8u a'cóbá y de 8U coQcieacia, el 8<'. M&ui» 
se BOnvie, se recouoce como uu simple legn̂  
leyó, hábil y dotado de uua pelabp» elo- 
Cnehte, y píéolk que &ute los políticos ír&n 
ceses,«ingleses y slem&nes, él, «tsásado»
eeéCBion&Tio, eê rado al progveso, no e% |iiempfe ante su &ut03iáad suprema
,, .1 1., nn vulgar politieasUo, vefgRsnaaí t Temiiíó logando al Gobiériio nó extre
sus cualidades negativas, y después de sâ  
bldOi xeñexicnado y leído bodó esto, se 
decide á conticuax aprovechando el pedê r̂
tal en que lo aban y el poderío que le otox̂  «has.
igan, yo no tendré que decir del 3r. Maura' 
[sino que á f«lía de ser uh géiiio se cohtéíítá 
icón ser un perspióaé: lo que en argot se IM
'rién m ihiira v  Fn fÍPÍ-ípdnr rií» «« *P»Ovecha da’Slíae^^^merecerlo le regalan sus contemporá-
[moB .dlfisaxáo» y  votaoldé,,
jHa concluido en la Cámara delos dipd- 
dé lá vecifts República el sensaeío*IOS
niVdebate sobre la Ley de Separación̂  que 
tanto interés de9perlara,tanto por los temav 
él se discntidron, cuanto por le elo­
cuencia de los Oradores de todas las frac- 
cipeeis poIitiCás que lo mantenían.
: 'El emocionante debate ba ñnalizado coa 
áiés discussos; uno del representante de 
los eatólicos, otro debde los sockllsías y 
otíO del ministro de lastruceión púbiiea y 
Galtoi, en nombre del Gobierno.
1 He aquí el extracto de dichos disenrsos.
Mé. Dényé Ooabln
( ;El Ifladcr,, católico Mr. Deays Cochin, 
ipionu'nciá nñ discarso sensato, cbmbatieñ- 
áo lá polüiéa Seguida por el Gobierno.
: Dijo que admiraba la níagnifisatnración 
parlamentaria del ministro de Güitos, imon
iQüé se habrá creído Maurst |Qué pen 
sai á de sí cuando esté nfAoX ¿Se juzgará d'e 
veras grande hombre? SI en la soledad delsleúr Arislidés Briand, pero que no pnede
aceptar la teoría desarrollada en la mijima. 
Lamentóse de que el Gabinete Gtemeo- 
lu se niegue á trakr con la Sâ taSede. 
Afirmó que los católicos obedecerán ai 
fiápa, BU jefe espiritual, > se inclinarán
gtierjiia civil. E«e partido ha hecho creer al, 
Vaticano qne .«6ÍO perturbando Francié, de-f̂  
rram&ndo la sangró de mujeres y niñof po- 
drfivsalvarse el catolicismo galo.»
(Vĥ nt̂ s'intewhpcíónhB en la derecha; 
«thogaÓfíts '̂or nña ŝ lva de
me su rigor anticlerical
persecuciones avivarían el deé&ido aidoy 
de los fieles. *
Su discurso fué áplaúdidó poil las dore
apláosoa de la» 
bgi^ieidáa acogeu estas palabras de B^iand.)
!E1 m^istro contipúa expiic&ndo con giran 
«íaridaa^ei îiiiBt í̂ñá'qué se píopone seguir «T
«Lps ^cáldes, incantados de los presbiste 
sios y palacios cpiBCOpales, podrán invitar 
á los párrocos y obispos á abaüdonarlosó á 
permanecer en ellos, Si quieren pagar elsL 
quiter éorrespondiente. Será, má̂ i que otra 
sosa, un conflicto entre caseros é inquili­
nos.
»Pero asegpro que los Seminarios debe­
rán ser evacuados y que se evacuarán.
«Las Asociaciones cultuaícs tendráncom- 
pleta libcrt^, siempre que reconozcan la 
ley, y podrán ejerce? cualquier caíto, ihclu- 
KO el católico reformado. Sin .embargo 
mientras haya verdaderos eatóiicos, éstos 
«oíos serán deeiaradós con derecho á veela- 
mar los bienes eclesiásticos.
«La ley es liberal, cóncUiadóra y prácti­
ca. Sa cumplimiento uo;entraña humlllaeio- 
nea oaráH República úl ia Religión;
»Tbdaa íás confesiones religiosas; excep­
to la católica, ía han aceptado con respeto 
y suidaisión, Esto prueba que no es, como 
dicen Jos diarios clericales, una forma dls- 
íraz«d!a de tiranía láíca.»
Pí^e el apoyo délos repablieanos para 
consolidar la gran conquista demcctátiea de 
pjtz rsligiosaVbbjéto sapremoée la ley 
y diciendo que las • ói® Séparsclón, y espera que el pais deposir
Dé orden lo comunico á Y. I. para i las y con prefeienoia én los qúe están pró- 
eu eonoc(m\̂ ni<̂  y demás efectos. i ximos á cerrarse.
^Madrid 29 dé Octubre de 1906.—García > El Sr. Gómez Cotia dice qne hüayqué 
Priato, ¿partientarizar algnnos extremos del deba*
jSeñor Director Gpn̂ ral de AgiIccUurá y fte, tales como la afirmación de que, á pe* 
Gomerd;:>.» ' " ; sar de estar cerradas algunas escnelat, se
El pl&zo á qne se refiere la real orden án*, han satisfecho los alquileres correspon- 
terior, ha sido con posterioridad prorroga-1 dientes, y pide al alcalde se informe y trai- 
i6 hasta el 25 dol actual, según ebmnniea-̂  ga los datos al próximo cabildo, 
fiión recibida anoche del pfesiáénté del los-1 A VOTACION
tiinto Superior de Agricultora, Sr. Duque f Después de algunas palabras más de los
T  '««ñores NaFanjo,.Rlvero, alcalde y Sánchezde Amigw del País de Málaga, y dentro deLjpĵ  j votación lo pro-
“0“ *»»»-|paestoporel Sr. Ponce, acordándfse por mientó de representante. | unanimidad.
La iniciativa para la;mencíoaaia conce-| aTTOT,inxraTr,xT
eión jSartiój como decimos, de la Eoonómi-! I SUSPElíSIüN
ca malagueña, á la que felicitamos por eí| Acto seguido se saspende la, sesión. p6r 
éxito obtenido que se debe en gran parte ó! cinco minutos, para que los ediles se pon;* 
las g«íStiones practicadas por el senador f gan de acuerdo reipesto al nombramiento 
dbn Rafael 'de Labra, tan incansable I de la comisión.
en su labor de defender los derechos de las 
Sociedades de Amigos del País.
. ................ !■ MSiwafti
A y u n t a i n i e n t o
LA SESION DE AYER ,
De segunda convocatoria celebró ayer 
sesión á las tires dé la tarde, este Excelen­
tísimo Aynntamiento, siendo presidida por 
él alcalde, Sr. Delgado López..
LOS QUE ASISTEN
Asisten á cabildo los Sren. Gómez Cotia,
LA COMISION
Reanudado el cabildo, y después de áeor- 
dar qne sean tres los concejales qne for­
men la comisión, vótose el nombránüento y 
tresultan con nna mayoría de votos los ae- 
fiores Ponce 7 Naranjo y empatados los se­
ñores Benitez Gutiérrez y Estrada.
El Sr. Naranjo roegp ze in dispenié del 
cargo que se le acaba de coid^ñr, por tener 
que ansentarse de Málaga.
No |8  maestra conforme el Concejo y en­
tonces dice él Sr. Naranjo, (fué imnnnciM á 
su viaje, pero pide que se le faciliten los 
medios necesarios para llevar adelente la
El centró y la izquierda le acogieron con 
mUcfiirns de hostilidad.
Míe. J a n v é e
Ai levantarse á hablar el elociientfsimo 
orador socialista, Mr. Jean Jaurés, prodúce-cuales gira todo ̂ 1 interés de la pó 'loQiTig y ügQ® ea poco él juicio de los hom-_ . .
lítica actual, algunos colegas Gelbras de sentido, con t*l da disponer deli»®® !̂ iaCámaraunmovimieaíG ds especta- 
Madrid, recogiendo impresiones de |  aplauso ifedisceraMo é iuconsciénté de uhá
la opinión, manifiestan temores de I masa de comiléa y de una reata de dlpu-
que el Gobierno aplace la discusión jtados.
de esas proyectadas refofmastCoaL. ̂ ®̂̂ hace el papel dé genio, sa­
la circunstáncia agravante de quê |̂ í®®p® lo eâ -̂nó tengo nada que de­
v a  p n  pí m í n i e f p r i n  n r ,  hiatr i-S Es Utt bnéU CÓmlM, qu8 nOS CObsa ®0rya en el ministerio no hay lá Una muy caras sus repreaenlaeione».
Mi preocupación es otra. Mi preocapkciónl
Comienza su discurso con un exordio en 
qué úécíára cpiob|rJ[a êtica del Gobierno 
en Su e&píritu. .
Sin embargo, manifi^^ase opuesto A al 
uuós. puntos ide jas .deeíaraciones de mon 
bleu» Bíiaad. .
Ahátiza projijamente efmodo de aplicar
Eut un .párrafo ardoroao asegura qué,
á k .  •  _ *  /  fl USIA w v  V  v«|^6awXVJA S3I» V u Z C s i 4XI.& |||IS w V v U ^ u w l M U ,  h  . y  j  ^  -^***v »*xí »»eiías, quese supjiso había CR rin,|t0ifribie es eaandó pienso si Maura creai'áP«"'t®7 P*úpueĵ ta por el ministro da Caltqs 
principio, á juzgar por las actitudes¡|ser ío que dicen él mlsmoy los suyos, y 7Í-Í<hc« que snciem muchas dificultades, 
de gallardía y de confianza que losf le? cuanto los suyca afiman que vale, y 
señores ministros habían adopí;ado. i pod«r lo que lo» cuyos dicen que pueda.
Es de suponer qúe estos teniiores i Poique en tai caso, ¿quédase de .pobre 
y estas vácilaciones, si r e a í m e n t e p ^ h » “ ‘• i »?“  
etoéá, tomo da lent^nddr ^  «S*» ‘
parte de la prensa liberal de la cor I ¿p¿iqoe cuál es el uiento que justifique 
te, se funden en la actitud de reser* éndiosamlento, i« sober-
taüá bu el Gobierno su absoluta confianza.
Eli un párrafo vibidute y sentido ruega á 
ios católicos inteligentes demuestren al Pa­
pa que la ley puede ser aceptada sin peli­
gro para ia Iglesia.
« |s i—&firms---obrarélB como patriotas, 
y acomodaréis vúéstroá actos á lo que os 
ordî Da ia encidica pontificia GravissintJ, 
al aconsí̂ jftliróa eyítar la sedición y la vioién- 
cia.y (A'píausOB M toda la Cámara,)
L^s mismas derechas sé asocian ál’ gánê - 
ral éntuciasmo.
T¿srmiQ»L su mcgisísal peroración pvome- 
tiéiÉó á loe caiólícos el líbre fjerciéló de
Naranjo, Laque, Rivero, Viñas, González 
Aneys, Ruiz Gutiérrez, Lomas, Laxa, Fal-|nai»ióni qúe se le confia;
güeras, Segalervs, Rodríguez Hartos, Sou- 
viróQ Rubio, Encina, Eloy García, Fresne­
da ,Torres Roybón,García Guerrero, Bríales. 
Peñas, Martínez, García Gutiérrez, Serra­
no, García Soevirón, Ertrada» Sáenz Sáeoz, 
Mesa, Ponce y Sánehez-Paator.
' a c t a
Leída pOr el séñór sécretário el sota de 
la anterior, fué aprobada.,
EL ALCALDE. DIVORCIADO
Pregunta el Sr. Falgueras áí i  las prue­
bas oficiales de los tranviás éléctrioon ha 
sido invitado oficialmente el Ayuntamiento.
El decide dice qüe sí.
El Sr. Fresneda manifiesta su extrañéza
eu cultos, siempre que pOng&n de aéüerdo 'por que la invitación no se hubiera puesto) 
su confésión réiigioffa con sus deberes pa-| en conocimiento de los señores concejales, 1 
Ui'micoB, y declsrahdo que si la pasión sec-; y dice que esto es una prueba más del di-| 
tarm iés arrastra á campos vedados, será vosCio existente entre la Corporación y élj 
el Gobiernó tan enérgico como boy concilla- al
dori
(Uaa triple salva de ópláuáos del centro 
y las izquierdas, acoge el final del disnarso
va un tanto solapada en que se en 
cueotra colocado Montero Ríos y en 
la disconformidad manifiesta dei Se 
ñor Moret con dichos proyectos, 
por entender que de ese modo, ha­
ciéndose grato al Vaticano, recaba
probabilidades de ser él el
«SM «%1n i r v A  Vfc<É*«r\T T ^ s í ‘fVw C'S Vl O  A I  . * *en plazo breve á formar ministerio 
después de la crisis inminente del 
actual, si envista de esa actitud de 
Montero Rics y Moret y de la ruda 
oposición de Maura, el general Ló­
pez Domínguez se ve obligado á di­
mitir ó á presentar á  la corona la 
cuestión dé confianza.
bis de'M&nrii? [4 >«̂ 1 Qne* sálga ese talen­
to. Que se vae. Que lo seque.
puettoque los católicos renaucian áias.ÁsQTMe'Bticnd;)
ciacionésíSultualesy demás ventajas conce-f y  tn lám fo  G ottléFiao
aU ..pM  l.leydoSep.M .i6o % t9.1Q a-¡ : ^
M™o...pop4M i . a . i n t o . i s e « e l . , , . p J l - L i í y ,  lo. ootóllcoí
to. 01 coítemplMiOEO.. /
SoitíBoe con eíocQ.arfa iasapáísble
S S K * í á S b S ^ 3 t < ? l M  dio, pnoaUi feUo.una vez para aiempreia cuestión reñgióía, | , «El Yaticaáo rechazará las Asociaciones
No se sabe de Maura sino que sabe ganar |l«g«dp de ótros siglos, y f mimiise no se le den
pleitos, y se sabe que á elevar un bufete le 
ayudó el parentesco con Gamezo. Y se sa­
be dé él que habla muy bien en este Medió
labór gayan-
donde hablar bien ea ten natural cOmô
y sagkcidad deesas legisIadqFés á la 
vitalísima de las refÓrmCé sociales.
«Lo|» católicos .-dice lusgó—fósm&rán, j -o. .i..r.«« - L  - i  .íÁ «r. *«uanto dajo, y a flm a  que se abstendrá, de
u n a  vAKtft Asoftififtión de  bctnbiiea ^SjcndO 6Ú l ib c r k d  á  SU
|t ia s  de respeto á la jerarquía eclesiástica.» 
I : Jaurér, en bu rectificación, mantiene
Écm protesta de la afirmación y excusa |
la . |^ k  con premura del tiempo.
L ás CASAS ESCUELAS
Procédese el sorteo de los ediles qne xe- 
snltan empatados y la suerte deoidé que 
sea el Señor Banitez Gutiérrez, elqne for­
me parte de la Comisión en Uñida dé Idíi 
señores Naranjo y Ponoé.
ASUNTOS DE OFICIO
Gomunieación de la Sociedad «Fomentó 
Comercial Hispano Marroqoi», dando graj 
olas á la Corporación, por haber cóñsigna^ 
do en su pretapuesto para el año venidero, 
una subvención á favor de la misma.
Enterado.
Cuenta del material farmaeológico faéiíi- 
tado á la casa de socorro del distrito de la 
Alameda, para el presente mes.
Aprobada.
Otra de los gastos causados con motíro 
del último viaje del rey.
Importa 358*25 ptas., invertidas en flp- 
res, carruages y lanchas.
Se aprueba su pagO,con cargó al capituló 
dé im,previstos. .
Notas de las obras ejecutadas por admi­
nistración, en las semanas del 28 de Octu-
E l ^ “í]NaTanjdi, con la venia del pr6sí-|brfl al 10 del actual, 
denté, léé un.áriículo de nuestro colega M  |  El alcalde dice que no ha habido más re-
Ofonistaf ea el que se denuncian qo pocos 
abusos en la cueailón de los locales escue­
las, muchos dalos cuales están cerrados, 
con grave daño de los niños, que ai| ven 
privado! de recibir,, por tal eánsa, la ense- 
fia»za á que tienenúeréeho.
¡ medio qúe ordenar la ejecución de tiLss 
obras, por tratarse de aleantarillas reventa- 
I das, cuyas materias fecales, sallan al ex­
terior.
El Sr. Naranja dice que siente miedo de 
tratar este aaanto,toda vez que un periódi-
Y lo más lastimoso del casó para los in -| co que se ha oenpado de Obras públicas ha
hombres
¿Qué más ha hecho? Estar en dos ó tiealPOí idéAs. Eatoñees querrán ácogérae á k ;  ® t»* u* mocioofig anrnébafie
psrtídos.como iodo el mundo. Ser ministro |lib«itAd proclamada por la ley de 1901; ^  Li'fl! um  £  en los si-
¿orno todo 01 mdodo. Pídmoléi f  m  oom-{elV bienio doÜOíá eceple. ea éTOlaeito y "  f "  “ f  eoeeebid. ee lo. .1
plir, como todp ei mundo. Empezar á ser «aticíonárla con la neútralidád laica » , aficiáracío-
Jefe, porque se murió Sllvel», y acabáí de| Oj^ñpase luego de la Asockclón ídrmadá í í - . , G obierno\ cúnflandó en su firme- 
* é 1? Q '  ' J ' ' M AMvte A  HA Á m  V I* para asecurár la^aplicación integra de laj de. Despreciar mucho, ignórase en nombre^  ̂D|ce <í,a«. 8«gfiQ»a^ fy^pasrál^orV en^^ intigia
I de qué, porque el derecho á despreciar nó cLción tiene por objeto recaudar fondos y ^
ai .ift l'OFffAniaftTf ftl nnlto c» ió lico . nn». ve* Cónan- proposlClOn BUSCrua pOí 10 Uipuiau
De todos m o d o ¿ r f  s p  cu a l f u e r e |“;¡^“ ™  S.dlo;i.,-.ooW i.¡.. M.ojoa y Z sñé . ob
tereaea municipáles, es que estás escuelas; 
c'aaáarádas se están págando como si eáta- 
vieran abiertas.
Termina el Sr. NafACjó preguntando alj 
alcalde qué es lo que hay de cierto en todo ’ 
esto, asi como respecto* á la eacuela de! 
Churriana.
eido empapelado y para poder eontinnar 
ruega al alcalde ordene la léctnra de loque 
se ha gastado en la recomposición de las 
alcantarillas y de lo que se ha invertidó én 
obras de otra Índole.
El Sr. Delgado López, ordena la leetnra 
interesada, haciendo constar que el lefior
Contéstale el Sr. Delgado López diciendo |  Naranjo está equivocado al saponer que 
que de los datos saministrados, hay tres |  por ocuparse de Obras pública!, ha> sido dé- 
locálUB cérados, permaneciendo asi porque inunciado un periódico, pues aolo se trata 
no se encuentran edificios adecuados en los |  de averiguar, cómo obran en poder del di- 
sitios en que por precisión han de estar si- rector del citado diario ciertos docamentós.
la sUuactón iirterior-del «mnisterip y E S í ;  “  S ! ¿ S ”ñ.;M Sr pÍ:,., ».mig» a. i«. ^
la actitud de los tres señores men-i entre ellos i tuálés párlóduiales, toifera lá tentativa del
donados, creemos que el Gobierno, I y  be «hí toda la labor del grande. hom-l̂ fzoR«í|o Lecot, animando así  ̂f¿eí^GobiSnThrsi?^  ̂ ^
ó por lo menos su presidente y los jbre. Silo juzgamoa sin pasión,,veremos Gobierno ha ̂ ^ ^ l e t o .
ministros que están conformes con qne no ha hecho nada; en realidad ni daño, 
dichos proyectos,deberían préíerir,! pos más qúe lo ha intentado, 
á una retirada poCo airosa, la caidaf i« rodean, ñor interé», dicen qiue
dentro del Parlamento; de ese modo ®“ ^ ®»‘® ®» 1®® *®®»
se despejaría ante el país la incój  ̂
nita de la actitud de la mayoría li 
beral y los autores y patrocinadores 
de las reformas triunfarían con los 
Votos de aquélla, y con los.de la iz* 
quierda de la Cámara, ó caerían, en 
caso contrario y adverso, abrazados 
é la bandera democrática y progre 
sivaquelos proyectos eá^cuestión 
representan.
Todo deben intentarlo ya los mi­
nistros identificados en el proyecto 
de ley de Asociaciones, menos la 
huida ante la oposición de los con­
trarios y la indiferencia ó la trai 
ción de los afines. Tampoco dejíe 
de aplazarse la discusión, por que 
es urgente, como antes decimos, 
que se despeje la incógnita y esto; 
sólo puede conseguirse poniendo á 
la mayoría parlamentaria en el 
trance de una votación.
¿Creen López Domínguez, Dávi  ̂
Ia,Romanones, Jimeno y Gulíón que 
pueden contar con los votos de la 
mayoría y con los de los republica­
nos para ia aprobación de ésos pfo' 
yectos?
Pues adelante; que una vez con­
seguido eso, ya veremos cómo y 
por qué se atrevería nadie á oponer 
el veto ó á negar la sanción á lo que 
fuera aprobado y votado en Cortes.
¿Creen, por el contrario, dichos 
señores ministros, que no han de 
contar con la mayoría y que serán 
derrotadas en la Cámara?
Pues adelante también; ahí y de 
ese modo es dónde y  cómo deben 
morir los gobiernos para que el país 
sepa de qué muerep.
Por cualquiera de estos dos pro> 
cedimientos la opinión pública na 
cional sabrá á qué atenerse: si por
quicio á los hombree de, sentido común. 
Yo paso porque á Maura lo hagan rey, si 
quieren. ¡ A mí co ha de esoabiptéarme nin­
gún acta, ni en mi ha de ejercitar su tira,’ 
oía, ni ha de quitarme el solí Pero me en­
rabia que pre entén como águila á quien 
sólo ea murciélago
Me enrabia que haya quien présente como 
péntador, como fi'ósofo, como anaUtico, á
«No me explicó por qué obra así el Véti- 
cano-^afiade íáégo.—Suiñdecislón demues* i 
tra qúe fluctúa entré parecerés diversos, 7 
que no tiene ningún pian fijo á que acomo­
dar sn táctica futnra.»
En párrafos maravillosos acosa á laTgle- 
s ii de encerrarse en la cindadela de la in- 
tránsigencia 7 no querer entrar en comu­
nión con la ciencia moderna 7 la democra-
iCic.
«Ha perdido el o&tolismo una espléndida 
[ocasión para hacerse simpático al pnobio.
MS SOGlEDiDES ECO N taS 
¡f el Instttflto Superior Se i^icnltora
El real decreto de 28 Mayo último crean­
do el Instituto Superior dé Agricaltura, In­
dustria 7 Comercio no concedió representa­
ción en dicho organismo á las Sociedades 
Eeonómiess.
La.de Málaga reclamó contra semejante
____ _  «Pudo, aprovechando la ley de Separa- preterición, dirigiéndose á las corporacio-
ún desdieVado que en el siglo XX le regálale^*”» hacer olvidar sa fanatismo de otros nea hermanas de Andalucía para quepro- 
á una Virgen su chaiéco. Lo qúe me iñdíg-. presentándose como fuerza disoiplí- movieran igual &eiici6a.
na és pensar que en una Europa, á cuya como nna esper&ma de ios náufragos „^S»ta ha sido atendida y en la Gaceta del
vanguardia íateldctual va un hombre como 
este: Ohmencea^, pretenda significar algún 
valor nn hombre pomo este: Maura, que 
marcha á retaguardia, con toda la enorme 
impedimenta de la barbarie, el fanatismo y 
lá ignorancia.
Eito es lo que batía indignar á todo él 
pueblo, si nuestro pueblo se indignara. 
¿Qué derecho tenémoá á llamarnos euro­
peos, cu* náo hasta los que lo combaten— 
por seguir la corriente... ó la recua—dicen 
sin asalízarlo ni estudiarlo, que, sin embar­
go, esa deplorable calamidad, el Sr. Maura, 
es un talento enorme?
C. F.
de la revolución social. 27 de Oclubre último ce ha publicado «1 «i-
«Ea lugar de hacer esto, que la hubiera guieníe real dperetq del ministerio de Fó- 
salvádo, se obstina en pemaneoer lejos de 
las modesnás luchas, encerrada en un se- 
palcro de piedya, .donde ningún rayo de luz
taádas aquéllas.
Pide la palabra el Sr. Vifias y de sus 
manifestaciones se deduce que la Eseuéla 
graduada está cerrada desde 1,” de Abril, 
equivaliendo esta escuela á cuatro; la de 
«San Atitonlc» está cíaúsarada y, no obs­
tante, él própiéiario ha cobrado Ocho meses
El secretario lee las notas de lo gástádo 
en Obras públicas.
A eontinuación el Sr. Naranjo propóñe ié  
acneráe que en lo sucesivo sólo áé Mset'aeñ 
tales obras con arreglo á las preaetipoioñéa 
legales.
Asi sé acuerda, como támhiéñ el qué las
de alquiler del local, á razón de 106,45 pe-|referidas cnenjías se inserten en él Holéfíi» 
setas mensuales, y la de «íSan Andrét» ietm-loficial. 
blén se halla en igual forma y el maestro i ARQUITECTO
puede herir sqá ojos.miopes.»
Termina pidiendo aí Gobierno y á  las 
Cáma^^ apiiqnep^la ley cOmídn á los cató­
licos, de úna forma á ía vez enérgica y cón-
ha percibido sus haberes por casa-habita 
ción dnrante ocho meses^ lo que importa 
unas 425 pesetas.
La de «San Agustín», propiedad del 
Ayantamiento, también está cerrada, á pe  ̂
sar de lo cual en el negociado correspon­
diente han dicb o al orador que está abier­
ta; lo mismo sucede con la de «Santa Ana», 
cuyo profesor ha cobrado también sus 425 
peaetas; de las notas del negociado resalta 
que esta escuela está funcionando, lo que 
ei Sr. Viñas ha comprobado no ser verdad.
Concinye el Sr. Viñas pidiendo expUoa- 
ciones al alcalde.
Él Sr. Ruiz Gutiérrez protesta de ja  in 
culpación lanzada por los oradores respec­
to al municipio como colectividad.
Lo mismo dice el alcalde, aduciendo que
mentó, fechado el 26 del mismo mes:
«Se modifica el apartado 2.® del artículo 
5.® del real decreto de 28 de Mayo último 
creando el luátltuto Saperior de Agrienítu-f él no tiene la culpa de que en Málaga no 
ra, Industrie y Comercio, el cual quedarAI haya locales aprbpósito ó sns propietarios 
redactado en la áigujente form?:: «Tambiéulno qmeran alquilarlos, 
désignaián tres representantes las (||m aras| EiSr Sánchez-Pastor patentiza las mu
V id a  r e p u b l i e a n a
oil^dor®, á fia de que reiiie la paz en las agxxooIaB,̂  otros wes las de Corneríiímy unoichas veces que se ha ocupado de est^sl®*
De conformidad con lo dispuesto á virtaft 
de la proposición del Sr. Naranjo en etbií- 
do anterior, el secretario lee lós partes pro­
ducidos por la guardia municipal, xéferéñ- 
tes á reparaciones necesarias en la yiá pü- 
hilca y pide el señor Naran jo paseó á Ohiáé 
públicas.
Con diferentes criterios inteiviénen va­
rios ediles y se acuerde,por último,pasen al 
Arquitecto, pa*ia que éste formule el pieia- 
puesto.
ASUNTOS QUEDADOS SOBRE LA MESA 
Informe de la Comisión de Hacienda, en 
escrito de Contaduría referente al abono de 
varios gastos menores. Otros asuntos pro­
cedentes de la Superioridad ó de carácter 
urgente recibidos después de formada esta 
orden del día.
Ei primero lo combate el Sr. Naranjo,por 
entender que no deben pagarse con cargo al 
capítulo de imprevistos,paes lo que procede
Debiendo celebrarse el domingo diez y 
ocho del actná!, á las ocho de la noché, jun­
ta general or in&ria en él Cirenio Republi­
cano de Málaga pera tratar de la admisión 
dé socios, rendición de cuentas coreespon- 
dientes al mes de Octubre y demás asuntos 
reglamentarios, se pone en conocimiento 
de los señores socios, rogáodoles la pan-1sea politices, 
tuel ssistencic. |  «La religión
Málaga 16 de Noviembre de 1906.—El 
Secretario, Antmio Serrano Fernández.
conciencias írancaBáB. : cada una de lea entidades Instituto ag?íco-| cuestiones y pide se dé lectura al acta dé la
„  _  . _ | 1& Catalán de SeO Isidro, Fomento dél Trá-I sesión del 2 de Marzo, en la cual habló ex-
m p. ' bejo Nacional da Bsrceloaa, Liga %&mos5al|tensamente del particular.
El ministro de lostíuceión pública y Cal- de Productores y Sociedades BconjémjKC del Salee el süeta y asguid&msate el señor 
toí; Mr. Arístidea Briand, levantóse á coa- AmlgOa del País.» i Sáachei-Psstor, tras atinadas observscio-
testsr almonumental discarso de Jaurés. Y epmo diapoaictón complementaria in-  ̂ ne |; propone qúe se instruya el oportuno 
Con la palabís sobria, razonadora y ana­
lítica que tantos triunfos oratorios le há
dado, amplia las decl&rácioñes 4.xxe hiciera vwa>. .
antea. «Ea virtud de la modificación fiecHa por
Dice que el Gobierno nó puede aceptar la real decreto déi ^6 del cctnal en el^^^dado- ;di 
tesis jaureaista, fumada por dos enuncia- 2.” del árt. 5.® del de 28 de Mayo útiimo,Thliho: da lectura á anas páginas de lame 
dos contradietorlOB. y á fin de efectuar con la brev<^ad; posible|M%ia snscrita por el Sr. Blanco, profesor
El Derecho comúu, eomo lo pide ri leader la designacién del individuo de £ás Socre-^ld la Normal, en el que se narran con vivos
Replica brevemente el señor Torres Hoy- 
bón y se aprneba el dictamen.
INDEMNIZACION
Leése nna comunicación del Aiqúiteéto 
maníeipal, dando cnenta dé la mnerié del 
carrero E crique Fernández Hartiñ, oenrri- 
hallándosé trá- 
Ayantainiéntó.
_______ jr--r___... ««i «« acuerda, pá-
l Sr. Ponce de León reláta las repetidaslga, indemnización correspondiente, con
uncías que en diferentes ocasiones ha I cargo á Imprevistos.
eoeiaUsts, es una lormusa vag*,. que, según dedes Económicas dé Amigos; dé|Páí8 qu 
Brisad, permitiria a los cató’icos reunir ha de ostentar su representaciój^^ el lús4 
fondos abundantisimoB y emplearlos en fl- tiiuto Superior de Agricuíturc, :^ a c tr iá  y
Comercio, r- 'K- ' .ií\
declara—no puede consti-; El rey ha tenido á bien dispocáíijípéí|n 
tuir bandera partidista. La República ga- el plazo de quince días, contados 
raatiza el libra ejercicio de todos loa cultos, aparición en la Gacofa de Madrid i^&éétái 
igualmente respetables ante su neutralidal élspoaición, los Presidentes de dlcn^i Sb-' 
confesional. Pero no tolerará «unes que ciedades Boonóraicas s« pocg a eauj^do^ 
Mejor marca fie jemento portiandconocida lineales ultráterrenOB quieran influir en Iss cón eldel Instílnto Saperiq? mgnciímdú¿ 
O eneento s AesJiIw, Cc-isimt® bi«aco.|jfélacione8 civiles, móáiflcando el Estado,se- para que, por el medio que u  úiumo jS p té  
Cñloffes paj?» «.«alieatóis |  gún eriteiics dograáiícós. cOnveniense, es de cumplimento á
Preoios eoosómicoy convencionales. partid© poderoeo trabaja en Roma puesto en el apartado 2.® del artículo 6.*^dél
c M B H O U I s F S »
ores el estado de álgunas escuelas 
^Icgs, que, én verdad, no puede ser más 
oloiable.
segura que hay ocho escuelas cerradas 
ue en breve se cérrarin otras tantas, 
a su vista, propone que se nombre nna 
itpisión de señores concejales que, con 
da argencia y previa visita al Sr. Gober- 
fior civxl, como presidente de la Jnnta 
vincial de Instrucción púbiiea, y del se- 
Inspector de primera enseñanza, pro- 
e habilitar locales para las escuélas ce
SOLICITUDES
Pásan á las respectivas comisiones las 
siguientes solicUudet:
Da D, Ramón Salazar Morillo, pidiendo 
se le abone el arrendamiento de nn local, 
ocupado^ con mobiliario del extinguido 
Ayuntamiento de Churriana.
De D. Juan Martín Martinez, pidiendo se 
le ceda en arrendamiento una casa mata 
existente en el pasillo de Atocha, 
lío DE LA INTERVENCION 
DE COSUMOS
Se da lectura á nn escrito de la Delega­
ción de Hacienda, en el cual hace constar
departamentos la^ieal decreto citado
ijáclts y hacer las obras necesarias enl ésta su competencia para resolver la enes- 
aquellos otros destinados también á escue-l tión suscitada entre los dos arrendatarios,
riita
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MANUEL ROMERO NiCASlO CALLE 7 Y  MORENO MONROY 7Novedades para Señoras y Caballeros.—Esta casa acaba de recibir UQ nuevo y variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y economía.—VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE
---    rmÉÉ-fciiinii ■■wiiiiiMNiiii^iiiiii-éi ríiiii mi ¡iiiw innii iinriniiiiTrrnTrirT i «m Niwiwniiiii iiw i r ibt - .y,.... —r rr i líNti-mi mu i ■rnuTnir'im-iifini íiutiniiii |ll■l■lnn l| n n iiu m mii mwm         
C ura y evita toda clase de Afeceiones de la siielL 
t  a  a  ■  m m SIN RIVAL COMO JABON DLTOGADOlf
T A E M A C I A a
Gran Gafé y Gervecería
d e  M a n u e l R o m á n
{antea do Vda^tde Poneei 
ALAMBbÁ, 6 y MARTINEZ, 34
Servicio eimerado á medio real liaeta lAi 
doce del díA y desde este hoiA en adelante 
i  35 céntimos.
Vinoi y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Farsján.
Se sirve aquí la «rica Cerveia Piisener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
Y PERFUMERÍAS.--En‘̂ IALAílA.: de A.. O AFEAREN A.
S E  A E Q U I I L A
nn espacioso almacén propib pára industria 
ó fabricación en calle de AÍderete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
senin de corcho; calle de Martínez de Agoi- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Enfermedades de los ojos
DB. BUiZ DE AZAGBA LANAJA
M éA teo-O eullN tat 
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Fréj^árétoriá para todas las cárrerás 
, da, Artes, Ofleios é Industrias 
¡omiaiDA POB
D , A n to n io  E u iz  J im é n e z
Horas de ciase de 8 A 9 de la noche 
Alamos, i3  f  4B (hoy OánovM del Castillo)
MEDICA Y ORTOPEDICA
— D B -~
X ^ i x i d e l lTorsre
hila que realizarlos, al deshacerae de ellos 
en tal íOrma, en condiciones desventé j08i> 
oiinas y tei'mina haciendo presente qae de 
Ja operación por él proyectada están pen- 
diéntes cnatrocientas famUias en el Mu¿J.- 
cipio, doscientas en la Diputación, el em­
bargo de arbitrios y el alambrado de la po­
blación.
Rectifica brevemente el séfior Rivero, y 
puesto á votación el proyecto de eimpiéstito 
es aprobado.
VOTO DE GRACIAS
A propaestOií del Sr. Rodríguez Marios,se 
ec ncede un voto de gracia al Sr. Raiz Gu 
tiéirez por BU labor, y como ésta há Sido 
consultada con el Sr. Lomas, se hace ex­
tensivo el voto al último señor, á propuesta 
de su correligionario Sr. Ertrada.
INFORMES DE COMISIONES
Son aprobados todos los informes de co- 
miriones que figuran en la orden del día y 
que son los sigUientei!;
De la de Hacienda, en escrito de D. Ma­
nuel Navas, sobre formalización de un con­
trato dé arrendamiento de una casa-escuela 
en Churriana.
Dé la misma, en iúRtanoia de D. Victo­
riano Lomefié, para la adquisición de una 
obrita, de que es autor.
Dd la de Personal y de Ornato, en instan­
cia de D. José Crneet de Isasi.
De la de Ornato, sobre ampliación de uno 
de los hoteles del Limonar.
Da la misma, sobre valoración de los te­
rrenos qué toma y deja de la vía pública al 
reedificarse la casa núm. 59, 6.° calle dd 
Cristo de la Epidemia.
DE TRANVIAS
El Sr, Ponee dé León, hizo á la presiden­
cia yariás preguntas,que la  misma satUfiio, 
respecto á los tranvías eléctricos, y los pe­
ligros que pueden representar pasa el ve­




de 2a Universidad de Helsingfors 
A l« m eft«  H eim ioaii, 1, pvitl.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las fármácias y droguerías.
iMucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Ai por mayor, pídase al Laboratorio Qu& 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jéréz de la Frontera.
D E U  EDKION
DE AYER TAfffiE
G asücd ia .^H a sido dádínado á 
Comandancia el guardia civil Diego 
mona.
C o m » v e la ia t« ,~ S e  ha encargado de
la dirección de los negocios del difunto don 
Leovigildo Garcíe, su antiguo dependiente 
don Emilio Rodrigues Ectéban.
el cual se averiguó que se llamaba Juan 
Jaime Martín.
El cadáver faé trasladado ál depósito ju­
dicial.
Parece que el pobre hombre murió de 
hambre y frío.
D a n u n e lN .—Por infringir las oide
P cB ®o.--Existe el proyectó de ab^ir unfn*»/”  municipal^ sido desanclado á
paseó deade los Campos Elíseós hasta la' 
«ubida de la Coracha.
A  B a s c o s  A lp e s .—Ha mavchádo á 
Buenos Aires el jóven don Mániueí Zápaterb 
Márcos.
FmIíz viaje.
P r e s u p u e s t o .—El Gobernador civT 
ha aprobado el presapuésto del Apunta­
miento de Ronda. i
T ^ b n e o  « p r e h e n d l l lo .  — Agentes 
de la Tabacalera aprehendieron ayer en una 
casa de Ja calle de San Nicolás una impor 
tanté cantidad de tabaco de contrabando, 
cuyo valor pasa de mil ptas.
S p e lp * —Ha solieitado su admisión en 
el (Hrculó Mercantil, cómo sociO, don Auto- 
ftio Bermejo López.
C u r a  e l  e s tó m a g o  é intéstinos él 
EUxir Estomacal de Saie de Carlos.
P a p e l e s  p a r é  l e o b o s .—Hay g r ^
des existencias á precios de fábrica en Ío» 
almacenés de La Papelera Española, Strar, 
chan, SO.
Se favilitan muestras.
entrante y saliente, de consumos, respecto 
i  la intervención que aquél pide y el se­
gundo niega, debi6n<j[o comunicaree dicho 
acuerdo á los interesifidps para que éstos 
acudan á la Administración.
UNA PROPOSICION 
Los padilllstas presentan una proposi­
ción encaminada á que, no obstante lo que 
ce afirma én la comunicación anterior, 
acuerde el Ayuntamiento la competencia 
dól mismo y resuelva con toda urgencia la 
caéstión planteada por los arrendatarios, 
disponiendo se lleve á cabo la intervención 
solicitada por la nneva empresa, de acuer­
de con el pliego de condiciones y i  lo que 
diSj[ionen los Reglamentos para la cobranza 
del impuesto.
En votación es desechado lo propuesto 
pór loa libérales.
; : LAS CONSECUENCIAS 
éd lee nn oficio del nuevo arrendatario, 
Sf. Arriero, én el que éste hace presente á 
la Córporación que con el acuerdo del 
Ayuntamiento (enviar el asunto á Hacien­
te) sé han perjudicado sus intéreser, y co­
mo se han infirigido las eondieioneé dél 
contráte, procederá, para resarcirse dé 
aquéllos, con arréglo á los dereehós que la 
iéy le ooncedé.
El Municipio queda enterado, declinando 
•n fesponfrabilidad los liberales y el señor 
PbncedéLeón.
EL EMPRESTITO 
El señor secretario lee el acuerdó pro­
puesto por la Comisión de Hscienda como 
lóediO dé iiácer frente ál conflicto én que se 
encüéntí^a eí Ayuntamiento por falta de re- 
cursbáy inédib que oonsisteen levantar el 
empréstito'de que ya hemos dado cuenta 
dé^Uadaménte.
ÍBl Sr. Laque VBIalbá pide quede el asun­
to fobie.la mesa.
El Sr. Roiz Gutiérrez contesta oponién­
dose á ,1a demanda y como pionunclara ál- 
funas frasea molesUs paira el Sr. Laque, 
éste Je replica bastante oportunamente.
Aebrdáte póir ínayoiiá de vótOs lá argén- 
cia de la disensión, hace oiao^de la palabre 
el Sr. Rivero, quien se opone á la emisión 
del empréstito por considerarlo antilegal.
Entiende qae antes del empréstito cabe la 
revisión del presupuesto ó la formación de 
uno extraordinario.
Gremio de Cafés de 20 cts.
Hecho él reparto de cuotas para el afio 
de 1907, los Síndicos y Clasificadores de 
este gremio convocan á juicio de agravios 
para el día 19 del actual á lás dos de la tar­
de, en el Diván «El Centro», calle de Luis 
de Velázquez núm. 5, quedando ía lielá de 
manifiesto en calle Molina LsiiÓ núm. 7i
Gremio de Sastres sin géneros
Hecho el reparto de cuotas .para el próxi­
mo afio de 1907, los síndicte y clasifica­
dores de este gremio convocan á juicio de 
sgravibs para el día 30 del actual á las dos 
de la tarde en casa del síndico, Nueva nú­
mero 36, donde queda expuesta la lista.
TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días de fiesta tiro 
de gallo en el JPuerto de la Torre.
N o m b r a m ie n to .—Ayer recibió el 
Gobernador civil el nombramiento de ofi­
cial de la Legión de Honor.
P a s a p o r t a d o .—Ha sido pasaportado 
para Madrid, á donde marcha para incorpo­
rarse, el capitán de inganieios don Fran­
cisco Martínez Maldonado.
P r o f e s o r .—Se éncuentra en Málaga 
el profesor de la Escueli de Bell&s Artes de 
Cádiz don Pelayo Qaintéio.
!L iotrado.—̂Ha regresado dé Estepona 
el letrado don Francisco Brotons.
A  B glpto .-r-E a breve marchará á Ale­
jandría el distinguido joven don Alejo Ló- 
pez.
E n  I^aríB .—Se encuentra en París el 
reputado jurisconsulto don Enrique Ramos 
Marín.
V anan tes.-4E fitá  vacante la plaza de 
secretario sapiente del juzgado municipal 
de Santo Domingo.
D e  m lraao .—Por renuncia que de ellos 
ha hecho ei interesado, se h«n declárado 
francos y registrables los ‘terrenos que cbm-! 
prendían los registros mineros ha Segunda 
Ligera^ San Alberto, el primero del lórmi 
no de Málaga y el segundo dél de Colme­
nar.
-^Don Francisco Castañeda Morilla ha 
solicitado rectificación la designación de la 
mirla Boaalia, simadá en término de Cani 
lias de Aceituno.
LaVéetifleasión ha sido admitida.
—El Boletín oficial de hoy inserta la rela­
ción rectificada da lo que deben abonar los 
dueños ó explotadores de minas en esta 
provincia por el impuesto del 3 por 100 del 
producto de minerales obtenido durante el 
tercer trimestre de! actual ejercicio.
V iaJ ev o » .—Ayer llegaron á
Si los efectos del LICOR DEL POLO no 
hubiera u sido comprobados por la inmenso 
mayoría dalos españoles después de 36 años 
no hubiese alcanzado las enormes ventas 
que boy tiene, por mucho que se hubiese 
anunciado.—Farmacia de Canales.
V lnoH  d o  M á la g a —Bodega de criann 
za con soleras finas,
Gí̂ sa establecida desde 1877.
Vda. de José Surada é hijos., Calle Stra- 
esquina á la de Lirios.
SOiSATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
JD eao a fg o a .—Además del pliego dé 
descargo de les Síes. Ruiz Guiíérrez y Ea- 
cina, de que ya dimos cuenta, han preseO- 
Udo en el Gobierno civil Ibs suyos, el alcal­
de, los liberales, el Sr, Lomas y los señores 
Serrano, Anaya y Viñas.
Dichos pliegos han sido remitidos boy á 
Madrid.
A  1» eái>e»l.—Ha ingresa,do en ís
cárcel el conductor del tranvía que atropé- ’
la Cortina dm Muelle aliló dias pasados en l
niño Antonio Ramos Leal.
E le e o ló n t.—Se ha dispuesto qqeipara 
la elección de toda, la Junta de Gobie^óy 
patronato del Cuerpo de Médicos titulárea 
se verifique el 3 de Diciembre en cadap r- 
tido judicial la designación de nn Compro­
misario y el día 9 la de vocales y fiu^lentes 
en las capitales de la provit^cia.
C o n  U Y g a n e la -S e  impone con ur­
gencia la demolición de la casa número 13 
de Ja calle de Alcázabilla, pues á pesar del 
apuntalamiento entraña un verdadero peli­
gro para el transeúnte.
R e u n ió n .  —Mañana sábado se retiñirá 
la Comisión mixta de reclutamiento.
la Alcaldía el dueño del establecimiento de 
comestibles sito en la calle de San Juan 
número30. ,
M a tr im o n ió  — Esta mañanálian coio- 
traído enlace matrimonial el conocido ¿oven 
D. Manutl Navarro Rodríguez y la sefioriU. 
Amalia Trujillo Noguerales y Gano, her- 
cóana de nuestro compañero en la prensa 
D'. Juan.
Deseamos felicidades á los cónyuges.
E l  C o n a u lto p lo  p e p a  n iñ o a  d e  
p e o b o .—Se están últimando los detalles 
para la apertura, que re verificará en breve, 
de este establecimiento benéfico.
Ê1 acto se solemnizará en el Teatro Cer­
vantes, celebrándose una variada funcióh.
Los niños de la sociedad representarán 
Elpuñao de rosas y La reina mora. Además, 
varios jóvenes aficionados representarán 
Perecito
; «El O o g n u o  G o n s á la s  B y an n r
le leréz, sé vende en todos los buenos es 
tióileeimieMos de Málaga.
F e ro b a n o -I r fa s a , véase 4.* plana.
^Gasa de cambio de J. Sena, 
31, Acera de la Marina, 31.
Sé cambia á los mejores precios toda clase 
de moneda y billetes , extranjeros y se com­
pra toda moneda falsa pagando todo su va­
lor intrínseco.
Se compra y se vende calderilla y se cam­
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
ORO.:
Se vende un carruaje norteanierícano




La aptigüa casa Eieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESGOBAíR S. en G , trasladada
á calle de GRilNADjl, 31 [esquina a la de Calderería]
i
es la que m ás b ara to  vende hoy en  Málaga.—Artículos de prim era calidad.
25 bor lOQ de rebsia sobre todos los precios conocidos.
OmJ Sk MiAnielpiiil 
Operaciones efectuadas por la misma en i 
el día 1:5
INGRESOS Pesetas
fuiioeo sacó una navisjá y rápidamente la 
htiodió én el postsef® de la infeliz ciiaturé, 
emprendiendo rápidamente la fuga.
Varios vecinos que presencisroñ el he­
cho, sin poder evitarlo, recogieron al pobre 
niño, de cuya herida manaba abundante 
Bángiré, y lo llevaron á la cisa del médico 
titular, quien le practicÓJnmediatamente la 
primera cura, calificando su estado de pro- 
nóatioo reservado.
El pequeño agresor, una vez consumado 
el delito, corrió á refugiarse en ía casa da 
su padrV', pero éste, al enterarse de la ha­
zaña del mozuelo, lo presentó él mismo á 
las autoridades.
Cea*doa d s a a p a v o a ld o f l .—Del cor­
tijo de Gobalea, término de Antequera, han 
desaparecido cinco cerdos.
Su dueño, Tomás Manzano Q aintana, ha 
dado conocimiento á Ja guardia civil, que 
practica diligencias para el rescate de los 
bichos.
B a ta n e ló a .—Por hartar bellotas de 
ia finca de doña Natividad Cepero, ha sido 
detenido en El Burgo, Francisco Ramírez 
Naiváez.
JABRIGA DE CHOCOJITES
Z .A A B E J1
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil; Caracas y Gey- 
lan, con vainiUa ó canei . 
i; Especialidad en cafés tostados y > 
erados de Puerto Rico, Moka, Jamai-; 
cay otras procedencias.
Tés finos y aromáticos ds^Cbina, 
Ceylan é India. “ ^
i DfpáfUos
Sobriflos de J .  H errera Fajardo
Existencia anterior 
Gémenterios. . . 




Total . . . . .  
PAGOS
Federico Súlaegui (prorrata de 
Octubire).. . . . . . .
Servicio de carruajes. . . . 
Haberes (?).
3 816 84
Socorro á domicilio (?) 








La escuela de niños de Vélez-Málaga, do­
tada con 1.375 pesetas anuale»,se halla va­
cante por fallecimiento del profesor qae lá 
desempeñaba, don José de Cara Avales.
Total. . . 
Existencia para el 16.
1.133,06
1.683,76,
En la distribución del cíélito de 100.000 % 
pesetas consignado en los vigentes presa- I 
puestos con destino á material científico y I 
pedagógico; Mn corréspoodido 3 000 pese- |  
tas i  Málaga, ó sea 1.500 para la Eacuela J 
Nortaal Superior de Maestros y 1.500 para 
la de Ma!éatras, ambas de esta capital.
P E D R O  F é a P tA N D E Z
I N a 0 V«y 5 4
I Salcbicbón Vích calar soperior á 7 y 
I 7‘50 pesetas un kilo.
I Jamones gaiIego,por piezas á 4 pt«. kilo. |  Id; asturianos, por piezas, á 4 ‘35 kilo. Salchichón mala^íuefio elaborado en la I casa 1 kikj 5 ptas. y 3 kilos á 3‘75 id. id. ;? ®  
I Longaniza malsgne>ña, 1 kUo 3 ptas., y,:iMl- 
I llevando 3 kilos á 3 ‘75 id. id.
I Chorizos de Candelario á 3‘60 docena. Chorizos de Ronda en manteca un 4*50 ptas.I Cajas dé merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 3 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
3.816.82^Ipial á. . . . 
á que ascienden los ingresos. -
El Depositario municipal, £uts de Messa, 
V.‘ B.* El Alcalde, Juan A, Delgado López.
DelegaGíón de Hacietiela
A v lá o .—En la Delegación de Hácienda|al público la matrícula de industrial y el
Cree que aprobando el proyecto de em­
préstito sólo se conseguirá perder el tiem­
po, por que no habrá nadie que tome parte i I®* signientee
en semejante operación financiera y pone! Don Antonio Anlig, doña Rafael» Pando 
por ejemplo lo ocurrido con el del Parque, i 7 hermana, don Agustín Pérez, Mr. Lueien 
Bitima que la solución racional y lógica i ̂ ®bger, señor Oliveira y hermana, mon- 
del conflicto está en vender los solares del «ieur J. L. Andreas y señora, don José Bsr-
Farque, puya enagenación no es tan difícil 
cómo en un principio se creyera y explica, 
cómo, á su jnício, puede realizarse esa 
venta.
¡é Termina el Sr. Rivero, reservándose tra­
tar *ú proposición con más amplitud én 
otro eabiido.
El Sr. Naranjo manifiesta hallarse enfer­
mo y pide se snspenda la sésióñ para con- 
tlnúarla mafians á las tres.
' El Sr. Raíz Gutiérrez le suplica Concéda­
le unos minutos para contestar bréiÜmente 
al Sr Rivero. f
Accede el Sr. Naranjo y segnidaménte el 
Sr. Raíz Gutiérrez pasa á reb%r los cargos 
formulados contra el proyectó de exñpiés 
tito pOf el Sr.Rivezo.
Confiesa que es .expuesta tál clase de 
operaciones, pero la desea para evitar un 
mal mayor. /
Refiriéndose á la  venta dr/ilos solares, 
oree que. esto ocasionaria.ah/|r|(a perjuicio 
ai Ayuntamiento, porque esos terrenos ba-
tráu, don Joié Isidro Casilles, don Antonio 
Moreno, dóa Pedro Solís, monsieur Paul 
Kírst, don Ernesto Degea, dpn Emilio Sa- 
Ilarés, don Luis G, Torreas, don José Mar­
tí, don Emilio Colom y señora, don Juan 
RoUra, don Garlos Clavijo, don Avelino
deben presentarse don Francisco Albalal y 
el alcalde de AJfarnatejo.
(Sótodlte» .—Según participa el Cónsul 
de España en Santi»go,ha fallecido eñ dicho 
punto Manue l Cacheda.
El de Bayona participa el óbito,de Espiii- 
dion Mas.
A e o lc l« n te a  d e l
Gobierno civil »e recibieron a?er los partes 
relativos á los accidentes EuMdos por los 
obreros Gaillermo Piñero Guilién, José Gil 
Garrido, José Triano Seguro y Andrés Ven- 
sai Cí^yaela.
G o lfo a .—La policía condujo esta ma- 
drngada á la proveoción á quince golfos de 
11 á 19 años, que sé bailaban durmiendo 
én Siete Revueltas.
P í a t e l a .—Por ocupación de una pistó­
le, ha ingresado boy en los calabozosóe la 
Aduána, Enrique González Rodríguez.
C o m o  n e  eajpe?a)ba, ,oada.'.dfa 
va en áninento él número dé consumidores 
del Yaidep'eñas que la casa destino vende 
sin competencia en calidad y precio:
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboiracíón y 
pureza.
£ .o o Ién  C a p tlla r  A n tle sé p tle a .^
Véáse anuncio én-cuarta plana.
S e  v e n d e n  p u e s 'ta a  y  v e n tá n a a  
y puertas de eristñles, persianas, remos, 
puertas nuévas y viejas. ;
Muelle Viejo, 39, al iado del estancó. 
C aa»B  d e  e o e p rp o .—Enía del dis­
trito de la Merced fucrOn curados:
Vicente Córdoba G&rcía, dé una heriáa 
contaaa de cuatro centímetros en la región 
parietal izquierda; en riña.
Beatriz Marlín Castillo, cóntuGíón en la 
parte inferior de la región lumbar, lado i;t- 
quierdo.
En la del distrito de la Alaméda:
Gabriela Segovia González, de una heri-' 
da contaaa de tres centímetros, situada en 
el labio inferior, por csida.
Francisco Egea Martin, contusión en el 
codo izquierdo.
Moi*r?IllI®ta.—El sereno Juan Zam 
breña detuvo esta madrugada á José Muñoz 
Ceiizola, pos negarse á pegas el gasto que
presupuesto, en Villanueva del Trabuco y 
de Tapia y Benalauria, los repartos de te­
rritorial, rústica yuíban?; en Cuevas Ba­
jas y Benamargosa ia matrícula.
Id© t r a t o s  Bon t r a to o .—El v e c i n o e j e r c i c i o
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 374.336,67 
pesetas.
El Inspector general de montes interesa 
del señor Delegado sea devuelto á don Ma­
nuel NogueíEa Jiménez, el depósito de 7,50 
pesetas que constituyó don Diego Fontal va 
Ramírez, por el 10 por 100, como garantíaA l p ü b l lo o .—En el Valle de Abdala- _ , _
[jí8,y para escachar reclamaciones, se halla de la subasta de aprovecbamiénto de pasto
del monte denominado «Arroyo Golmenai» 
de los propios de Peñarrubia.
Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matiícuias de Subsidio
1907 da los
Antigua tianda de Aiíaro
HOY SüpüRSAI. DE CASTAÑO
G Ó m p«6 ia , 41
(frente k  CALLE DE POZOS DULCES)̂ ¡; | 
BARATO PERMANENTE.—Se. realizan 
todas las exlitenciasA de temporada á pre- 
cioa sumamente barateé.
Conviene v is ita r e s ta  Casa
C o m p a ñ ía ,  41
(frente-A CALLE DE POZOS DULCES)'^*
O a fé  T' Sesttaia.raia.t
I 4A  l i O B A
del Rincón da ia Victoria, Salvador Rodrí­
guez Aranda, vendió un carro, con su co- 
tp a b a jo  —En el ífespoiiáiente caballería mayor, á su con- 
r ü a j er I¿s Svrtes Manuel Gómes Moreno.
Este aatisfizo al Rodrifuez, en varios 
plazos, la cantidad covenids, y al abonar 
el último de aquéllos, reclamó el vehículo 
y bestia.
El vendedor de ambas cosas, cuando tuvo 
cobrado el dinero, pensó que haría un buen 
negocio entregando únicamente el carro y 
ocultando la eaballeiía.
Y como lo pensólo hize; solo que como 
el Gómez opinaba, con harta razón, que los
- pueblos de Guaro, Benalauria y Cuevas de 
[San Marcos.
El ingenierp jefé de montes de esta pro­
vincia eomunick al Sr. Delegado haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del apro­
vechamiento de pastos del monte denomi- 
nádo «SierraSBianquits», de los propios de 
Cortés de la Frontera, ó favor de don Alon­
so Domínguez Benitez. '
Por la Dirección general de la Dauda y 
Ciases pasivas ha sido concedido el trasla-
tratas son tratos, puso el hecho en conoci- |  dci dé babñreB,desde Cádiz á Málaga, ál ca- 
miento de la guaidia civil, quien detuvo ^al ¿.piian Infantería retirado don Dionisio 
novísimo y original reformado^  ̂ lé« P*ác-|ipai Calvo, 
ticas mercantiles, ^
9RANDES ALMACENES
d e : t j s j i d o s
f .  Masó Torruella
I,.éñ«á© ff#«.—Por sustraer dos car­
gas de leña de los montes pertenecientes á 
ios propietarios déla villa de Yanquera,b8n 
sido detenidos por la guardia civil Manuel 
Pineda Doña y Felipe Raiz Mora.
R iñ a .- E n  el barrio da la Estación de | 
la villa de Pizarra riñeron y albaroiaron f  Al objeto de d ar m ayor facilidades 
ayer dos sujetos ilama loa Rafael García, á  su  d istíngaida cUeutela, e s t a a c á s  
Cómitre y Rafael Moreno Montero, los cu a-5 apaba de m ontar, 
les diñión con sus huesos en la cárcel. |  tJ a  ta lle r p ara  confeccionar á  la  
Al G&rcía se le ocupó, en el acto de lá ím edida abrigos de Señoras en toda  
detención, una faca. I clase de precios y tam años y con arre-
guardia civil de Campa- g[o ¿Qg patrones de la  m ás a lta  no-
ültim am ente de Pa-
escopeta áIRamón Jiménez Qaiut&na, por -Vt - -.r . . ,
qae tanto éste como el anterior, carecían 46 , V ariación constan te  del su rtido  de 
licencia para su uso. lanas lan tasia  p a ra  vestidos d e S e -
R ee lam ad lo a i.—Jacinto Gárcíá Pánia-.^^il^®* ,
u», su hermano F/ancisco, Gertrudis Mar-1 B oas de todas clases y precios, 
íinez Segará y María García, vecinos todos'■ Extenso surtido  en  tapetes de Al- 
del Rincón de la Victoria, han sidodeteni- fom bras y de m esas en  todos tam a- 
dos y puestos á disposición del alcalde de ños.
Benagaibón, quien los tenia reclamados.  ̂ (Jran colección de telas p ara  trages 
Otffo » » « ia m » d o .—Por igual moti- de caballeros en  calidades acredita- 
vo ha sido preso en Manilva José Morales dísim as y económicas.
Chantre. ----------------------------
J O S é  M AHi^-IJBZ G A m Z  u. v f  
Plaza de la Constituéí^n. MALAGA ' '̂1'! 
Oubierto do dos pesetas\hasta las oinso J"* 
te la tardis.—De tres pasétalven alelante á #  
todas horas.—A diario, Maeárrones á ia 
Napolitana.—Varlaoión en «1 pf'aío del día. ,ii{i 
—Vinos de las ínejorss maroaa «c^oeidas y 
primitivo solera de Montílla. |¡
S'®»Vi®So á  'd e ittla lll®  ' ' ,̂ i¡
■ntrada por salle de San Tolmo (Patio L 
de la Parra!) __________ ^  «  !
MURO y  SAENZ
.F a b n le a n ta a  d e  A lo o h o l F infteo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® é 38 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 17 ptás. la arroba de 16 3(3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco afiejode 1903 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 19Ó4 á 5 3(4 y 1905 á 6 I18. 
DulceB Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas: 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante'.
Las; demás clases superiores á precios
módieOtif : . , <|t'"
De tránsito y á depósito 3 ptas. menos.-.'
TAMBIEN dernos cálíé Somera 3 
y 5 con vistas él Maallé Heredia j  con agua 
élavs da por motor eléctrico.
F ae rlto p I© :' MI
É L  MODELO
S'7 ’-—<3-xáJ3.ad.a—S'7’
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para cabáHeros^ás baratos que en ningu»- 




SANTOS, 14. -'MALAGA 
Establecimientó de Ferretería, Batería di 
Cocina y Herramiéntás de toda» clscss.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, sé venden Lotes de B teríá de 
i Cocina, de P t s .  3 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 6  
i —6 ,3 5 -7 —9-10,90-13,90 y 19,75 
I adelante hasta 50 Pías.
I ( B e g a r a n t l g a  e a l l d a d l
en
doa jo.é ,  don Rod.i*o|í,’í r ¿ s  s r d o  ircTuo’ do
Refino.Mercado.«FI G ograae G é i ia á le a  Byas®;» 
de Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
personas de buen gusto.
N a m a F o a a a  t e n ta e lo n e n  n o a
indacen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que esté á huéstro 
alcance, haciendo inútilea con demasiada 
frecuencia nuestros más firmes propósito 
de economizar y ahorrar.
La más «segura aplicación de.ahorro» se 
obtiene contratando con buena Coinpafiíá 
inglesa de seguros sobre la vida.
Dirigirse á La GRE5HAM en Madrid ca­
lle de Alcalá, 38 y en Málaga, Marqués dé 
Larios, 4.
M a » P te  v® pant!aaa.—Bata madru- 
ígada á las seis L á conducido á la Casa de 
Socorro de calle Alcazabilla un anciano de 
i 70 %dos, que hallaron tendido en ei tinglado 
del Auelle de Cánovas los agénte» de vigi­
lancia Francisco Pascaal y Enrique Gutié- 
Itrez.
El infeliz se encontraba en el periodo
agónico, falleciendo á poco de ingresar en
benéfico establecimiento.
Se le díó aviso a] juez múnicipal del dis­
trito de la Alameda, quien se personó en 
la casa de socorro, procediendo alrecono- 
cimiente del cadáver.
;En sus ropas bailóse un documento, por
ná de ayer se p'isieron á jugar á los boto- Interesante á los Repatriados
neo, en la calle de Cañada de la villa de | Habiendo sido prorrogado el plazo con-
Almárgan, loa niños Juan Cano Luna y An- cedido para que loa individuos qué presta-
tonio Moreno Sánchez, ambos de doce años ron servicio en ia última campaña de Ul-
de edad. tramar, así como los herederos de los falle- ? ‘
A éste le sopló el viento favorable y en cidos en ella puedan reclamar los alcances, I L nffl|rm ofl< |f|fle  f|Q la  ffljltr i?
pocos momentos ganó á su adversario los premios y pensiones que Íes correspondan, i ^ “ 1 v i IllUiiifc
botones da qué era dueño y, como es nata- se les hace saber que en la calle Alta nú-
Borra por completo las 4 
arrugas del rostro, des- 
trnye los granos barri* 
líos, pecas, manchas etc. oto. Pantos do ; , 
vfinta: Antonio M^rmolejo, oailo de G-rana- 
da y Droguería Modelo, car© de Torrijos. 
Representante en Málaga D. Gíspar Rome-, 
ro Oampillo, Oarmelitas IT.prrd;______ ^
ral, se dispuso á marcharse con el botín 
que la suerte le deparara.
Ei Gano Luna, que por lo visto tiene mal 
perder, no se conformó con tan justa cosa 
y demandó á su compañero que le devol­
viera los botones.
mero 33, de esta ciudad, se halla estable­
cida una agencia al frente de don Francis­
co García, Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir dó las comisiones liquidado- 
f ras de los cuerpos respectivos. No hay que
Consulta á c&rgo de Ocafia Martiner¡, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tros.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b»jo
i
El Moreno, al oir la petición, se hizo el olvidar que el día 30 de Noviembre próxí- 
sueco y volvió las espaldas, pero en mal mo, vénce la prórroga decretada y no hay 
hora para él, porque el Gano, despechado y derecho después á reclamación alguna.
ALM ACEN
Be alquila uno en la calle San TelmO, 14. 
En la misma essa infoimarán.
á precios económico dipiaips©  a l a d m in istp a d o p  d e PopulaPyy d o n  B n p iq iie  Q a su lla y  M ártiresy 10 y  12»
n o i  m m o m w m  m m i A M g n p t l J » 1 > mm





P O P U L A R
En vista de lo avapzaáo de la hd;^, el pre­
sidente del iiibanal Sjt. García Vázquez sas- 
pendió el juicio hasta hoy á las doce. .
O itu e lo n e»
El juez de la Alameda cita á Luis López y 
José'García López. ’
--El de la Merced cita á Miguel Martí­
nez Rueda y Antonio Castro Márquez.
asttVwmaswEWw !«■
Comisión provincial
Habiendo empezado á ¡lublicairen 
nuestro folletín la preciosa é  intere­
sante novela, original del afamado 
escritor Arsenio Honfisaye, titulada
EL LLANTO DE JUANA
como teníamos anunciado, ponemos 
en conocimiento del público, que los!
S O C IfiT É '; -
PAVIN DE UFARGEfe
;,Géinentos especiales para toda, c l^ . 
i'de trabajos.,
‘̂ Las fábricas más^impórtantesT^el 
mundo por su producción y bondad
de sus productos. Prodi^ccij 
más de 1500 tpneladas. ’l f f  
Representación y depóeítOrJ!
ftebrliios de | .  H e r |^
0A8TELAE, 5
MADERAS o 
nos DE PEDRO VALLS-SALARR
T̂ a sesión de ayer la presidió el sefbr 
Gaffareha Lombardo y asistieron ios seño­
res vocales Ortiz Quiñones, Núñezde Gasr. 
tro, Ordóñez Palacios, Martin Velahdia,
Alvarez Net, Durán Sánchez y Goriía Zi- 
labarc^o.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuer­
dos. ^íEaciitório: Alameda Principal, núm. 18.
TI j  H Trasladar á informe dél arquitecto la de-| importadores de maderas dial Norte de
que se ^ a c r ib a n  a  E l P opular desde |jQnUcia de na arco d é la  Escuela Normal l'/Muropa, de América y del país.
1.* de Diciembre próximo, recibirán |d é  ^ e s tro s . f -  -
gratis los números correspondientes i Autorizar á los Ayanttumieatos de Júz- 
al mes actual en qüe' se inserté la car é Iztán para establecer arbitrios ex­
traordinarios en el próximo año.
Admitir la lenuneia que del c&rgo de 
concejal del Ayuntamiento de Iztán presen­
ta don Juan Sánchez Maclas.
Aprobar la cnenta del correccional de 
Ronda del tercer trimestre de 1906 y el pre­
supuesto carcelario de Málaga para 1907.
Sancionar el ingreso en la casa de Ezpó-
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctos 
llJávila (antes Cuarteles^, 45.
niencionada novela
EL LltNTO DE JUINA
Terminada la novela EL CONDE 
DE MONTEGRISTO y próximo á fi 
naíizar VEINTE AN0S: DEíIíPÜES 
que estamos dando en Ik HOJA que 
se reparte con Él PopújkR, en virtud 
del convenio con la ca sa editora con 
quien tenemos contra lado este servia 
cío, se empezarán á publicar, dentro 
de este mes, dos obr sts de gran méri 
to literario, sugestiv/o interés y emo 
cionante acción, cuiél son
EL COGINEDO DE S. M.
original del gr?m novelista español 
D. MANUEL F^ÉRNANDEZ Y GON­
ZALEZ y
B > ÍC . 0  3
del inmorta]t poeta y escritor VICTOR 
HUGO. ; i
El solo nombre de estos dos gran 
des genios de las letras: VICTOR 
HUGO y FERNANDEZ Y GONZA­
LEZ y cH título de sus famosas obras
P A S T I L L A S
(F R ttM Q U E L O )
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
||r evltaq al enfermo los trastornos á que dá la- 
- T t T i  .  aNgar tina tos pertlnáz y violenta, permltléndóls
sitos de los niños Joaquín López Galán y |  descansar durante la noche. Continuando só.i^ 
Manuel Santana Ortega. f,aa logra una «curación radical».
Imponer límlta á los alcaldes de Villa
nuera del Rosario y Gártams, y Secretario 
del Ayantamiento de este último pueblo,] 
por no haber remitido las certiñoaciones 
que se les tienen reelamadás.
Aprobar la foiVmacióa de expediente ju­
dicial para la reclusión deñnltiva de los 
dementes Antonio Márquez Salvatierráy 
Ana González López, y el dictániea referen­
te á la jabiiaeión da la celadora que fué de 
a Gasa de Expósitos; Dolores Darán Sola.
Acto seguido se levantó la sesión.
Prado: UJIA pcseío calo 
Farmacia y Droguería de FRANQDEL|P
Mm .—MáLAQA
Casa recomendada
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Gompañia núm. 7, es la que debe visitarse 
I 2Ó poi 100 de economía obtiene el que I compre, pues son precios de fábrica.
; Inmenso sortido de todas clases y tamaños.
T
INFORMAGION MILITAR
PLUMA ¥  ESPADA
J
JL  ̂ O  S  
El. GOGINERO DE S. M.
lonofí relevan de todo elogio, por 
cual nos abstenemos de hacerlo.
Igualmente los que s© suscriban á 
la HOJA DE NOVELAS, desde 1. 
de Diciembre, recibirán gratis las pá 
ginas que se publiquen durante el 




E l  Popular solo, con folletín
diario: una peseta al mes.
A El Popular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos nóvelas: una 
peseta cin/iuenta céntimos ál mes¿
A la HOJA diaria solo: setenta y 
cinco céntimos al mes.
BraBnMMuHríNMr fl
Audiencia
Diida la eseásez de aubalternos qué hay 
en lafantcría, ae ha dispuesto que en los 
regimientos que, á juicio de su coronel, se 
crea necesario, cesen los tenientes ayudan­
tes interinamente en este cargo y pasan á 
prestar servicio, sustituidos por dos capita­
nes del tercer batallón.
—Ha sido designado para desempeñar el 
cargo de jefe de Estado Mayor del gobierno 
militar de Melilla, el coronel de Estado Ma­
yor D. Francisco Larrea.
Para el mando de la eomandañcia de lai 
Guardia civil de Estepona, D> Manuel Ube- 
da, teniente coronel de este cuerpo.
-Hoy á las once tendrá ejercicio de tiro 
sobre b'aneos de zona núm. 3,á 400 metros, 
el regimiento de BorbóQ.
S m w le l®  p a v a  M ay 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Gapitán de Bpr- 
bón, D. José Andrade.
Guartel: Extremadura, Gapitán, D. Juan 
Arjons; Borbón, otro, D. José Andrade.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Angel Fernénder; Borbón, Segundó te-: 
niente, D. Esteban del Gampo. I
Vl^lancia: Extremadura, Primer tenien-; 
te, D. Garlos Alvarez; Borbón, otro; don ; 
Diego Sanfiandréu. '
Talla en lá Gomisión mixta, á les dos de 
lá tarde: Sargentos de Borbón, Adolfo Zu- 
iúeta, José IMilláh y José Ruiz.
M. V. u
c o m m a ñ m e s í ^  
( t n ^ o r e s í o n d í e f e m e v ^ s R a r  
hicasade V d a. éHUiMidsi 
MamnirLedasmap.»C3 
m A l a o a
fPlÉi
IZ
Un «loAlde e n  e l  b n n q a l l lo
La pdmera autoridad municipal def pue­
blo de At8jate,Roque Téllez del Río, un al­
calde como hay muchos por esos pueblos 
de Dios y de los caciques, ocupó ayer el 
banquillo de la aegunda, en compañía del 
depoiitario de aquel Aynntamiento Juan 
Andrades Pérez, acusados del delito de 
malversación de caudalea públicos.
Según el fiscal los hechos ocurrieron en 
la forma sigaíente:
En el año de 1902 ae recaudaron por el 
ayuntamiento de Atejate tres mií pesetas, 
79 céntimos, que el Recaudador y Deposi­
tario don Juan Andrades Pérez entregó sin 
razón ni formalidad algnna á su  hermano 
político el alcalde don Roque Téllez del Río, 
de oaya cantidad, está justifisado, que se 
ingresaron cien pesetas en nueve de Julio
(SEIVIGID DE U  TUDE)
tocio Vera López y Angel Pérez, encon­
trando en eliaa dos troqueles con el busto 
de Alfonso XIII y trece monedas de cinco 
pesetas.
En el Gemino de la Alcantarilla la policía 
penetró en casa de Joan Roai, donde halló 
dos troqueles mas.
Un vecino de Garavaca que había ooncer- 
taao la compra de dichas máquinas, se dió 
á la fuga al ver á los agentes, sin que és­
tos pudieran alcanzarlo.
Los detenidos han hecho importantes re­
velaciones.
MHtln « n tle le r ie » !
Anoche se celebró un mitin anticlerical 
en el Gírenlo de la Unión Republicana de 
Báfcélona.
El local estaba completamente lleno, 
Todos los oradores fueren ovacionados.
En el resútoen de los discursos el diputa­
do Morras felicitóse por el desahucio de los 
republicanos da la solidaridad.
L» salida se verificó con el mayor orden
Se hacen comentarios vivíaimoB.
Los republicanos dan por deshecha la so­
lidaridad.
JEe XiftM FalnÉftfii
Ayer llegó el resto de la escuadra ingle 
sa que manda el general de la armada 
Mr. Bosauqoet.
Eóarbola la-insignia almirante el hoque 
:Curyah*ce.
Pfpcede la escuadra de Vigo y se dirige á 
POrtsmouth.
Enére éste puerto y los del resto del ar 
chípiélago permanecerán los barcos hiitáni- 
eos 15 dias.
Pe H adrid
, 16 Noviembre 1906.
«Illa Qmeeta»
El diario oficial pnblica las sigaientei 
disposicionea:
Programa para los exámenes de aspiran 
tea á secretarios de Ayuntamientos en po­
blaciones menores de 5.000 personas.
Gonsta de 100 temas, de los cnales 80 
están dedicados á materias que tratan de 
derecho administrativo, hacienda pública y 
iogislacion gieneral, comprendiendo la ma­
yor parte de cuanto se refiere á adminis­
tración loca!, especialmente de Ayunta­
mientos, todo ello con gran carácter prácti­
co ¡;á fin de evidenciar los conocimientos de 
losffutaros secretarios en lo que incumbe 
á sus cargos.
La convocatoria se ha hecho para la se­
gunda quincena de Marzo,en todas las capi­
tales, iuclaso Madrid.
El tribunal de oposiciones á secreta- 
riaálde Ayuntamientos en poblaciones de 
más de 15.000 habitantes se reunirá bajo la 
pref idencia del Directo» general de adhti- 
nistracción, para distribuirse las materias 
que. serán objeto del programa.
Despacho de Vinos do Vaidepenas T I IT D  ir 6LANCD
C a M lle  B m m  ^ u m m  M
Don KdHardo Diaifi, dnefio de este esiableeimlento, m  «ombinaeión d« nui amrsiiUtaái 
•oseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darloi á «oaoset al pibliM  
de Málaga, expenderlo A los siguientes FEMOlOEr
! ar. de Valdep«ia tinto legitimo. Ftas. B.— . 1 ar, de f  aldepefla Blaneo. • • Ftaa* S.—:
na id. id. id. id. . » 8 .-
Íl4fd. id. Id. id. . » 1.6Ó
Ob litro Taldopefta tinto legitimo. 0.45 












JM® olvridlsNi? I» s  m«sñmm: «itllet ¡8tkm «Janm dt*
IlovA.—Be garantida ¡a pureza de estos vinos y él dnefio de esté estableeimienM áfea* 
^ a r i  el valor de 60 pesetas Alqae demuestre aoa «ertlficado de análisis expedido pof 
él Laboratezlo Muulcipai que el vino oonRane materias ajenas al producto de la uva.
: Para comodidad del público hay una sucursal del miz no dueño en calle aapnohinos,l6
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de sémillas.—Servicio á domici­
lio^—Plaza de Arrióla, 14.--Málaga^^__
Esta se llevará á cabo el jueves próximo.
Signe creyéndose que será elegido el se­
ñor Pidal.
A pvobaeldii
Él Gobierno espera que hoy quedará 
aprobado en él Gongresó ér tratado con 
Suiza.
Offsia á, p lf tio
Se dice que, quizás cuando regrese don 
Alfonso de la cacería de Daimiehse plantee 
una crisis total.
M a re ja d a  p o l í t ic a
A eonsecuenoía del proyecto de asocia­
ciones, se nota alguna marejada política.
La comisión acordó diversas modifica­
ciones, tales como la necesidad de una au­
torización legislativa para el establecimien- 
tó de las órdenes religios ss.
Gallón y Dávila se oponen á la variante.
F reoenpftc ldsi
Con motivo de los próximos debates an­
dan los ministeriales hondamente preocu­
pados.
La discusión de los presupuestos no les 
éntusiasma.
Hay bastantes ausentes y los más de 
ellos no tienen el propósito de sácriñearae 
cuándo los llamen á la votación de aqué­
llos.
Tengo la corazonada, dice un conspicuo, 
de qne con la aprobación de lo» preaqpues- 
tos allanamos el caminó para k  Tueita áe 
Maura, y, francamente, no nos sentimos 
con vocación para pedir la licencia absoluta.
Le tenemos horror al canuto.
Sobjre e l  Cosiseja
Asegura un periódico que la mayor parte 
del Gonaejo celebrado ayer en p&iacio dedi­
cóse á examinar la cuestión Guisasola,
opone á cuanto constituye un atentada al 
prestigio de la iglesia.
HeueoB
El Gobierno desea que esta tarde «e 
apruebe el tratado con Suiza, á cuyo efeetoi 
se propone prorrogar la sesión hasta iau 
diez de la noche.
Satlflfmeeltf a
Navarrorreverter mostrábase aye r  satis- 
frichíaimo, creyendo que hoy acabatA en el 
Googreso la discusión del tratado oom Suiza
-'in riimwiWHl.
(SEIVICID DE U NOCHE)
que hay tanto interés por solucionar.
El arzobispo deseará toda ($oe,t% volver á
___ Vilenciá, pero como 'íaé auioiriditidaa anun-
I^ombrando canónigo de la iglesia colé-! la pr.esencia del mismo en aquella
l > e  R o n d a
(Dh- NUESTRO SERVICIO ESPEOIAL)
16 Noviembre 1906
Existe gran marejada con motivo de los 
trabajos que hace el Alcalde para que 
se dé voto de censura al Presidente de esta 
Gámara de Comercio. Dicha autoridad visi
Cunde disgusto entre comerciantes é in­
dustriales y espérase que el Sr. Aparicio 
no consiga sus propósitos.
Móviles campaña relacíónanse con ha­
ber ñrmaío el Sr. Simó exposición adhi-|tnnaáamente, sa registraran desgracias
tiéhdOBd al manrismo y formar parte dicho 
séñoir dé la nueva Empresa de luz eléctrica. 
—El corresponsal especial.
giai de Ciudad Rodrigó al licenciado don 
Lucas Pérez Pacheco.
JExtafaeto A utorizado  
Gónstanos que cumpLmentando los de­
seos manifestados por el rey, todas las no­
ches ae envía á palacio nn extracto délas 
sesiones de cortes, autorizado por los ta­
quígrafos del Parlamento.
Parece que á don Alfonso no le bastaban
talos BOcios,asegúrándose influye cerca acostumbra á publicar
ellos para que aprueben moción al efecto. la prensa.I M enourrllaRnleuto
Un telegrama oficial de Gáceres comuni­
ca q^e el trpn 2 descarriló entre las estaoio- 
nesjde Aliseda y Harieznelo, sin que, afor-
B ib lio g F a fía
El genial escritor y crítico de El Liberal ] 
don Antonio Zozays, acaba de publicar un 
volumen en la Colección de Libros popula^ 
res á ana peseta, que editan los señores 
Sempére y C.-de Vslencia.
Titúlase El Huerto áe Spicteto, y lo for­
man una serie de pensamientos que abar­
can todos los conocimientos del saber hu­
mano.
El autor hace en él na acabado eatudio 
fllosóñco sobre los grandes pensadores mo­
dernos, y demuestra la gran cultura que
De provinctae
16 Noviembre 1906. 
D eB n iree lo n a
L^s representantes da la Junta de solida- í
<£1 X tb e ra l*
Dice El Liberal que acaso sea eseneial- 
mejute político el debate que ha de plantear 
mañana el señor González Besada, por es­
tar ligado con el proyecto de asociaciones, 
cuya discusión trátase de impedir á toda 
costa y por todos los medios.
Los conservadores intentan atarazar al
posee, pues en el mismo cita todas las 
grandes obras que se han producido desde temperancias del poder extranjero, siquie 
Budha hasta Cervantes, Garlos Marx, Re- —
clús, Kropotklne, Nietzsche, etcétera, etc.
Uno de los capítulos en que m<s se de­
muestra la vasta ilustración de Zozsya, es
en el que trata de Madrid, escrito en caste-
de dicho año por cuenta del contingente llano antiguo de ana manera magistral
UvArrlBlJaluI ül 1̂  A*N.1tAA a) uIaaI. IHI AniÁ AxtVAAvu r1 A ivi 4rM*a«Aa
lidad ie han congregado, manifestándose Gobierno. {Sllosl Loé eternos tutores de 
60' la reunión dos tendencias. |  los gabinetes liberales; los que apuntala-
Indioóse que era conveniente el retorno poñ le* ministerics de Monteros Ríos y 
á los antiguos campea- i Moret cambian ahora de táctica y perai-
Eui vista de que el Gobierno de López' Seen la caza delGablnete López Dómínguez, 
Domíoguez viene alendo tachado de furi- procurando, ño ya apuntalarlo, sino darle 
hundo anticlerical por los vatieanistas, en- s ®en los puntalea en la cabeza, 
tiende de su deber la Junta garantizar el I Claro ea que sino se hallara de porme- 
cjercicio atribuido á la misión de los pre- dio la Ley de Asociaciones, hubiera conti- 
ladoé, porque una cosa es mantener la 80-■ íiQafio la tutela, pero ahora acontece lo 
berania del Estado, oponiéndose á las in- i contrario porque se quiere impedir la dis­
cusión.
ra resida en Roma, y otra asegurar el íibre| Peso es tarde ya. 
faficionamientó de quienes, con arreglo á I Mo h u b o  e le e e lé n
las leyes de la nacióB, desempeñan cargo, f  a  pesar de haberse reunido anoche la 
0 e  Mnsfel® f Aeademia dé la Lengua, no se verificó la :
Ayer faeion registradas las casas de An- elección de presidente. i
capital levantíña ofrece serio peligro, el 
Gobierno lucha por salvar ese riesgo, á 
Cuyo efecto procura por iodos los medios 
mantener el orden público para garantizar 
el regreso dei prelado. '' '
Él rey participa de los mismos deseos, 
habiéádoló mánifostadp, ási ayer.
«El Cllobffi»
Dice JK Globo que antes de regir la L^y 
de asociaciones dejará sentir sus efectos en 
Gatoluña, disolviendo la !bm>da solidari­
dad catalana, pues ni loe carlistas, ni los 
intregristas, ni los catanistas seguirán usí- 
I dos á ios republicanos, caso de que éstos,
I como se espera, voten la ensodietha Ley.
I E a los círculos políticos, hay calma chi- 
|cha.
I El Gobierno de rayadillo se ha converti­
do en un Gobierno de paño fuerte resisten­
te á prueba de invierno crudo.
Aquellos que suponíanlo catariable, és- 
timando que quedaría fuera de combate á 
los primeros fríos, pueden irse preparando 
para estornndar.
Loa catarrosos son ellos.
l io  do T a le n e lf t
En opinión de un ministro la obra libe­
ral dal Gobierno podrá sufrir entorpeci­
miento «i la cuestión que se trata de resol­
ver fuera causa de un grave conflicto.
Para evitarlo Dávila ha llamado al Go­
bernador de Yalenciá, á fin de recibir infor­
mes más directos y estudiar los medios de 
conseguir una pacifica solución.
Alguien supone que será trasladado el 
señor Gomenge.
E s p a ñ a  y  B o m a
Gallón ha recibido un telegrama de Ojeda 
detallando su entrevista con el Papa, quien 
se maestra transigente en la cuestión esó- 
nómica de las órdenes religiosas, pero sa
De maitm
16 Noviembre 
C o n fa z a n e la
El gobernador de Valencia diÓ cuenta i  
Dávila de que cierta parta del pueblo v a­
lenciano guarda una actitud hostil réspectb 
á Guisssola.
Segúo Gomenge, ha cedido ya algo la 
excitación de estes últimos días, por lo qne 
i espera que no llegará á alterarse el orden.
O o m fo ln se ló n
Romanones prépara ana extensa combi- 
' nación de obispos, en la que entrará Quisa- 
solá.
S e n a d o
Da principio la sesión á ia hora xegla- 
: mentáríK.
Presido Montero Ríos, 
í Se lee y aprueba el acta.
Gasa Valencia sólielta que se consigne en 
el presupuesto cantiiíad bastante para la 
conservación de la Alh&mbra.
Amós Salvador, contestando á Gollantes, 
defiéndela política de Moret, recordando 
que resolvió el problema de los cambios.
Proclama que si aquél no obtuvo k  diso­
lución da las Gortés faé porque no la pidió 
el partido.
Declara que Moíret no aspira á la jefatura 
del Gobierno y que se halla decidido á afir­
mar la soberanía del poder civil en la ouea- 
tión religiosa.
; ^Gree natural que ante la importanefa de 
las ideas clericales todos los libérale* se 
nnán para batallar.
Interviene en el debate Parré i, y censuara 
la real orden sobre el matrimonio civil, por 
confiidevar que lesiona los intereses de 
religión.
Elogia la conducta del obispo de Túy y 
sé extraña de que los prelados senadores no 
discutan la mencionada disposición.
Labra declara que apoyará al Gobierno.
Coilantes se ratifica en los puntos del 
discorso que pronunciara ayer.
López Domínguez dice que la crisis está 
sobradamente explicada, ofrece desarrollsr 
una política de paz y progresión y conelnye 
agradeciendo el apoyo de los republicanos.
Se levanta la sesión.
C o n g r e g o
Empieza la sesión á la hora dé costum- 
bte.
Préside Canalejas.
Los escafios están casi desiertos.
Se aprueba el acta.
Después de varias preguntas y ruágoi, 
que no entrafian interés, se entra en la ói- , 
den del día.
Tómase en consideración una propuesta 
de Alonso Gasttillo encaminada á qué sa 
constitaya el Cuerpo de médicos titulares 
en todos los Ayuntamientos.
So aprueba el dictamen relativo al pro­
yecto reglamentando el trabrjo de las mu­
jeres y niños.
Reanúdase el debate del tratado con
Suiza.
Ortueta apoya una enmienda y censura
lijí
(Ot»
piorinclal, pero ei resto lo aplicó el alcal­
de á nios propios y ágenos, sin haberlo 
leíntegrado hasta la hecha.
El alcalde expidió algunos liberamientos 
de los que resulta la inversión de ciertas 
utttidades, cuyos libramientos no estaban 
autorizados por el Secretario ni el Regidor 
lutervéntor, careciendo por tanto de efloa- 
eia legal para autorizar la salida de fondos.
Estos hechos constituyen un delito de 
nalTeiiaoión de caudales públicos, del que 
ion antores los procesados, á quienes pro­
cede imponer la pena de ocho años y un 
día de presidio mayor, y además la de 
onoeaflo8.de inhabilitación para los cargos 
^ejercen en el pueblo de Atájate.
Representa el ministerio fiscal el señor 
Halcón, los intereses públicos el abogado 
dá Estado don Mariano Molina, y las de- 
feoitt están á cargo de los señores Anda- 
bu 7 Ramírez Serrano.
he las pruebas resalta que en el Ayunta­
miento de Atájate no existían libros de 
nlDgana clase, ni se celebraban sesiones, 
loi ediles éranlo solamente en el nombre, 
in fln un Municipio, digno compañero de 
muchúB de España.
Los concejales estaban todos emparenta­
dos con el alcalde; quien parodiando á Lnis 
XIVde Frascia, se dijo: El pueblo soy yo, 
y él lo era todo, haciendo mangas y espiro-̂  
tes de la administración de los bienes á su 
cortodia confiados.
Teiminadas las pruebas, las partes ele- 
r&n á difinitivas sos conclusiones pxoviiio- 
niles.
Los señores Halcón y Molina, demnes- 
tian de modo claro y patente que no deja 
légar á duda ei delito cometido por los reos, 
y solicitan de los jurados un veredicto de 
culpabilidad.
El señor Molina finaliza su informe con 
un brillante párrafo, en el que dirigiéndose 
I los jueces populares les dice que ellos de­
ban ser conocedores de la aureola de mora- 
Itílad que envuelve á don Roque Téllez, el 
cual bn sido procesado varias veces por 
igual delito, precisando que se le castigue, 
pues de lo contrario todos los alcaides ad­
ministrarían en la forma inmoral que lo ha 
hecho el señor Téllez, aplicando los fondos 
i  ellos confiados á los naos que el señor 
Téllez los aplicaba.
Si el jurado no condena á los que ocupan 
el banquillo y emite un veredicto de incul­
pabilidad, como hiciera otras veces, serian 
imposibles en España las administraciones 
honradas y dignas.
El libio está esmeradamente impreso y 
corregido, y, como todos los que publica 
esta casa, lleva al frente el retrato del au­
tor.
Desde luego auguramos al Sr. Zozaya y á 
los editores que han de ver colmados sns 
afanes y desvelos en pro de la cnltara, y 
que siguiendo por este camino alcanzarán 
el fio que se proponen de instruir delei­
tando.
J o s é  lis& péllItioFl
M É  D IO O -C IH U  J  A N O  
Especialista en enfermedades da 1̂  ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifliis y es­
tómago.—GonsuUa de, 14 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5 .—Honorarios convencionales.
L a s  Delicias
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la casta.
Economía y confortables comedores. ’
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ñora está reducida á 12.000 francos de renta, con los que 
tiene que darse tono.
—No se dará mucho.
—Es igual; porque ía chica es bastante bonita para que 
la quieran por.su buena cara.
—Ya lo creo; y hasta para que le den dinero encima. 
Francamente, de esot sí serías capaz...
—Hombre, iquión sabe!
Los dos camaradas habían llegado al pie de la escalera; 
cruzaron el vestíbulo y subieron á una berlina para ir á 
concluir la noche en el café Inglés.
III
B e  edm o n é A T lv u e l fu e e o
SE  A LQ UILA
nn espacioso almacén planta baja en la ca­




vende pan á losEsta acreditada casa 
precios siguientes:
Pan de rosca de 1.* á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes 1.* á » 0,35 »
Fábrica: calle Ghurruca núm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta NueVa, 5.
Gabinete Dental
DIRIGIDO POR
D . R ic a r d o  L o z a n o
GIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Retes de P ortugal 
Orificaciones, empastes, coronas de oro, 
dientes dé pivot, dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizan do BUS resaltados. 
Gallo Granada, entrada Sta. Lacia, 1, pial.
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y 1[2 kilos Ptas. 10.
Desenento 10 0,0 tomando 100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—En Ghurrlana.
Mientras Bfiancon enteraba tan bien á su amigo Rena­
to de las condiciones de Juana, ésta, por su parte, recibía 
interesantes noticias relativas á aquél; Véase cómo:
Apenas se hubo alejado BrianCon presentóse otro indi­
viduo á pedirle un vals. Juana le hubiera dicho que no 
bailaba más; pero despechada por el abandono de Marcial, 
prefirió aturdirse danzando y aceptó la invitación.
En el canapé donde estaba sentada había un lugar va­
cío, que el joven so apresuró á ocupar mientras concluían 
unos rigodones.
El recien llegado conocía á la madre de Juana; yen tan­
to que ésta se ocupaba en discutir sus ideas bonapartístas 
con Mr. Keratry, escogía él por tema, para interesar de 
lleno á la bije, hablarle del hombre con quien acababa de 
bailar.
—Estoy seguro, señorita, que no conoce usted á la per­
sona con quien ha valsado.
—No, señor. Si una tuviera qne conocer á todos con los 
que baila, no bailaría nunca.
El joven hizo una reverencia.
—Machas irracias. Pero le suplico que no me confunda 
con el señor Briancon. Yo soy un hombre formal.
Esta vez fué ella la que ae inclinó con la más burlona 
gravedad. :.
—Eso salta á la vista. ¿A que p©stenece usted á la ma­
gistratura?...
—Loba adivinado usted. DdSu ayer soy sustituto del 
procurador de la República.
—¡Desde ayer! ¡Y no le basta esa dicha, sino que viene 
á divertí! se á un baile!
—Verá usted, Mr. Dutaure, que es mi piotector y ha sido 
abogado de la duquesa, logró.una invitación para mí di­









S I & B l & i
Sábado 1? da Noviem bre do 1908
«l^^ygo pUxó qáé se p tia  Ift vAlides del 
edáy«nló, toda yez que no es beneficioso.
Dice qae Navanoyyeveitey vesnlta defen- 
tov de los vinicultoxes de Saiza, y combate 
dmemente la negociación pot estimarla 
grandemente perjudicial á la industria.
Cree que no se debió ir á la enagenación 
dé mucbas partidas sin consullar la TOlun> 
tad nacional.
Podrá  aprobarse el tratado por la  fuerza 
de la  mayoría, pero únicam enténoaotroa en 
Bnrop^ seiemós capaces de tamafiaj re r- 
•ü^nzav
•  Durante el discurso conferenciabsn en 
la presidencia Maura y Canaleja»^
TeroUna 0«tueta manifestando qué esos 
engftfioá q;uei8e registran frecuentemente, i  
semejanza de, que boj aon v i o t i ^  loa 
,tgiricultores,, motivan que se jpierda teda lé
en íóÍB^ólitióOB.
La enmienda,es retirad®.
Zalueia consume el primer torno en con­
tra.
Lamenta el desinterés y la premura con 
,que se discuten las cuestioaee económicas.
Sa del tratado con
Suiza, pu«» l,a ruptura de rela.cionés^ cq- 
merclsiés éntre Espafia y dieba república 
representaríá una terrible, crisis P»»» 
prodacioTsa, causandó la m ina  de Villa- 
franca del Panádéa. , \  i
sil gobierno, dice, debía baber tendido á 
laU bíe en tiadá de nuestros vinos, por lo 
moños á que no se alteiasep los derechos
**®BxotM Gobierno péra que obtenga ma- 
Tores beneficios en olrOé tratados. _
^ Considera sensible que «« P»f 
la cámara los tratados con 
eión, y censura qae
do con Suiza, y la mayoría ásumiri tam­
bién extrema xeapbnsábilidad ál votar el 
tratado.
Por eso tengo hecho propósito de pre­
sentar una proposición incidental, pidien­
do que ae acuerde suspender el debate has­
ta que se terminen las negociacionéi con 
Francia y Alemania. (Impresión en la Cá­
mara; promuérese un gran revuelo. Pomá- 
nonét. Canalejas y Maura confáreñeian 
separadamente con diversos diputados, dis­
cutiendo y aconsejando).
Léese la proposición incidental.
Navarrorrsveiter estima que su aproba­
ción representaría un caso inusitado,
Pf«reo, dice, consecuencias tristisimas, 
y ruego á la mayoría que la yeebaée.
Se alquila un sepnda piso
«ncaUe Jesefi Dgaite BarÉitSü, 26
ifiieis iíi Vües Eefiifli
Yótase la proposición.
Lo» republicénos y algunos cgtalgbistas
lo hacen con el Gobierno.
Deséchase por 145 sufragios contra 71.
La mayoría quiere aplaudir; los conser­
vadores lien.
El presidente: Se vá á votar la ratifica­
ción del tratado.
Navarroreverter pretende hablar y  Ro- 
manones le obliga á sentarse. Aiqbq*» disr 
cuten ¿color&áaménte.
Es aprobada iq ratificación y se déclara! 
fctrgsnte. . , , , .
Pidese yotacióii ordinária,sieflao acorda­
da <ie conformidad. ¡
Vétase en definitiva. _
Y se levññtá la BéBiló!!.
Los diputados quedan en e! hemiciclo y 
sostienen vivas disousionés.
' ¿©las» d »  M «iteldi ____ •
El vapor transátlániioo frsnoéi
NIVEBNAiS
saldrá el 28 dé Noviembre para Río daneb 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, 
vapor correo frampéi
JlbáríOB de Málaga, en Uqnlááctóni contra 
la sentencia del Juzgado de primera ins­
tancia del distrito dejia: Merced' dé* esta ca­
pital, eñ él pleitó coÁ doña Franélsoa La- 
íúenté, Viuda de Ctmpúzano, sobre devo­
lución de alhsjás.
: Los'autos se Aficuéñtran en Gránada 
désdé fines de 1003, ífr al cabo dé tres años 
vá ávréiolverse éste asuntó.
La defensa y representación dé la párte 
apelante, están á cáygo del raputádó juris- 
cónsul^ P. Rusebio. Sá&cbez Reina y del 
procurador í), José Sedeño,, 
í LoB4u!®$ñ6otéB del Monte de Piedad ep- 
peirán con impáclencia la terminación ue 
este píeitó con el ñu de que se proceda á la 
distribución 4el jóitimpdívidpñdó.
F»ll«s© im i© ato©. A la \ _ 
edad do 3 años, ha fallé'eido éñ «lia
bambia í). Alfredo Siisác y D. Tícente Ba- 
quMá Segale'rva. ^
De Gibraltar, el cónsul de la República 
Argentina, D. Enrique Martínez Itufió.
De Cádiz, él fiscal de aquella Audleñeiá, 
D. Francisco Pascual Navarro y su hija 
Margarita.
ESnfóvm o.—Se encuentra enférmo áe 
giávedád, el consignatario de buques don 
Vícenló Saquera Sancho, cuyo alivio desea­
mos.
té»  M oa d©l C o m é » e lo ,-C o n  este 
título aparecerá en breve oñ libro, dédica- 
ídó á anuncios, que constará de treinjia y 
d’os páginas éfi cuarto, impreso cqn esmero 
y lujosa encuadernación.
La tirada será de ocho mil ejemplares 
que se repaitiián g r̂alis entre el Comercio, 
pndiendó disponer cada ánaccisnté de la
abrigos iguales á lai que usan 1<̂  policías 
de Madkid.
Las mencionadas, prendas serán entrega­
das á los agentes de Málaga, en vez del im- 
iporíd lecpoctí'^ú id caageo del ipapeLde
C.701ÍD. S a .ta .tl ,, ',1,0 . a dai fa*
cttltatívo dé Mélilla doU José AlamoSjy
cióñ, einMo Atttoñló Domínguez Vallejojij ggntia&d dé^einticioco de aquellos 
Mío de D. Juan Domínguez Rlvéró, pciti-j ¡¡a Vo# ¿erCowemo conténdrá ufiá amésaldrá el 28 de Noviembre para Malilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos dei Meditarrá* 
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
BU vápor transatlánticó íranefia
PRO V6 NGE
saldrá de éste puerto el 10 de IJióiembre í d . Isidro García Santa Cruz
para Río Janeiro,t Bautós,, Bíontovideo F |  ^  ^  conducción del cadáver a ^ ^  
Buenos Aires.  ̂ fjtó^é Sán Miguel, qué sé vériflcA anoche i
i * Para óargá y pásagé diíífeirse' á su odu- ia¿ diéí y módis, asistieron numérosás p̂ ^̂  
signatario D. Pedro Gómez Ohaixí calle de Kotóá«,
Josefa ügarte Parrientos, S6, MASAGA. | Eñviáinoá .áuestrO pésame á la familia
del finado.
[ cular amigo nuestro.
I A ia familia doliente y en particular ia u  
[ abuela doña F/ánciscá Pinazo, enviamoa 
nuestro pésame.
I —También falleció ayer el aefioi padre 
IpoliUco de nuestro qñerido amigo, y
N oticias lócalos
m ái6it)íái6
é por iOO intérior «ontádo.c lo • cu»u««» - A _ jt
en r e c o g e r  la firma del conyeñio • 1 0 0  amortkabl®..........Cortes el proyectado convenionoce* á Irs 
*^CMe indispensable que sé exijan al Gá-
«Wen4<>, 1». **
no se muestra dispuesto á que se le de­
manden
Niega qcé él retraso de la firma regla
■ f u e r a  de varioa días. . , «
Srla insiste en que el tratado es perjudl- 
clsl para las industrias de ferretería y mer-
^^Óaina .consume él segundo turno, y afir
maque el tratado es una coacción.
Las divisiones de que hablasteis las de­
mostraremos en loe proyectos de mojopo- 
lías, y en ia transformación de los tributos
con que se ; asegura
que Navarroireverter pactó po» el sietem» 
Imerlcano, inhibiendo al ministro de Es­
tado en la negociación del convenio con
Suiza. jNo se debió partas bajo la segunda co­
lumna, sin que las Cortes lo antoriiaran.
Considera gravísimo el plazo de once 
años^ne se fija para la duración del tra-
^̂ B̂I Gobieino contraerá serla responsabi­
lidad en el caso áenoconsepi» da otros 
estados el trató ,de nación más favorecida, 
por efecto de la forma en que ae ha pacta-
Cédalas 4 por 100....«.,<........
Aecioñes del Banco España... 
Aeeiones Banco Ripotec^o., 






















1 .A  A L E S R Í A
tienda de vinos deGran Restaurant y 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del coéécheM 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.--18, Casas Quemadas, 18.
A  la s  m ad res de
iQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, qüe 
con tanta frecuencia le causan su ínueríe? 
dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peséta BO'cénliniós. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2,esquina á Puerta Nueva.—
de 9.20 á 9.60 
dé 27.54 á 27.63 
dé 1.336 á 1.340
C am M © » él© M áláig»
Dm 15 DE Noyiehbbb 
farfé á la riáta . . .
Londres á la vMa . ;
Samburgo i  la vista.
D ía le
París á la vista . . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo á ia viÉlá. .
H A y e r ts .—Ayer tardé cuesUonavon én 
Puerta Nueva, Pedio Muñoz García y An­
tonio Aguilar Parra, promoviéndose fuerte 
escándalo.
Los eontricantes fueron detenidos, ogüh 
pándosele un cuchillo al Aguilar Parra.
M u n ie lp o  «lbof©t©ftdlo. — Ea la 
Acera de la Marina abofeteó ayer el joven de' 
16 años Francisco Qáivez Montero, al guar­
dia municipal Francisco López,á quién ade-; 
más insultó con frases gruesas.
Et Ofendido detuvo ál joven,cóñduoiéndo- 
lo á la prevención.
OftPirepa© ©CibnUoa.—En las ve­
rificadas en Madrid el 13 déi actúál tornan 
ron parte los caballos de don Simón Gaitei|
En la segunda corrieron Vitriolo j  LéridÉ- 
de dicho señor, no obteniendo premios.
En la caaitej£famanfe,del SrrCastel gs¿ 
nó ei premio del rey, conáisténte eíl 1.50Q; 
ptasi
En la sexta el caballo Madras del miimó 
señor llegó él segando.
F l« 2 to .—A principios del próximo iñés 
de Diciembre se verificará en lái Audiencia 
de Granada la vista de ia apela,cióa inter­
puesta por el Monte de Piedad y Cija de
; ¿ t t f é p m o .—Se encuentra enfermo dob 
Enrique María HurtédO; á quien deseamos 
alivio.
P éaam o^-^P or la Sociedad Seonómiea 
! de Amigos del País se ha d̂ d̂o el pésame á 
nueltro apre^íablo amigo D. Manuel de lái 
Reraa Sánchez, socio de la misma, con mo-
m  9.40 á 9.70
dé 27.64 á 27.71 _ __ _____________ _________^
de 1.340 á 1.342 la dééfííiicia que bá süfridói.
D tm aiU voai—Con destino ál cbnlúl- 
dorio de La gota de Leche, íiá donádo nna 
hermosa cabrá el señor don Ricardo 
Beholta.
P ^ó fag fo .—Ha sido capturado en La 
Linea el prófago,pci el cupo deFueogifOÍa, 
Juan Martin.
Ul&« b»e© i>rada.—Es probable qne 
él Domingo 2Ó del actual se célebie en 
nuestro circo taurino una becerrada, ac- 
túandó éómó lidiadores lós individuos qué 
componen la «Marga Malagueña Siglo 
que acta. en él café de Éspaíia.
na é iatéresáfate leciurá de caéntosj anéor 
dotas, charadas y chascarrillos,' con objeto 
dé ¿ácerie paBRr al lector un rato «grada- 
blé y qne pueda fijarse con detenimiento 
en cuantos anunciós publique eñ sus có- 
iumnas. .
Los pseelos dé inserción son muyinodi- 
cOB, por lo que " se espera que los comer­
ciantes éj induBtrlaleS, lo acogerán con 
«grado présiándoíes su eóncarso á éste 
médio de propaganda.
C o n ó la p to .—Ei lunes comenzarán los 
ensayos para el concierto musical que se 
ha dé celebrar en la Sociedad Filarmónica 
á fines del presente mes.
' El programa se dividirá en tres partes; 
estando uña de ellas á cargo de la notable 
joven pianista señorita Pepita Poy, primer 
premio del Conservatorio Nacioñal de Mú­
sica y Declamación.
Otra de los números es las Escenas A»- 
dalueas, del ilustre maertro Bretón, que 
ejecutará la orquesta dirigida po» el dis- 
tingoido profesor don José Gabas Q alies.
Oportusamenle daremos más detalles de 
dicha fiesta tqusical.
H o t« ló a .—En los hoteles dé lá capital 
se hospedaron ayer los siguientes señorea:
Hotel Colón.—D. Ventura Alemán.
Hotel Victoria.—D, Gabriel AspilUya y 
señora.
Nbylpa fa ffadoB . —El sgénte do vi­
gilancia de primera clase Rafae) Puebla, 
detuvo ayer á Manuel Qaintaña Guijarro (a)
dre de nuestro muy querido amigo don En- 
riqtie Alaiños.
De veris noá asociamos al dolor que bey 
embarga el ánimo de los suyos,
VieJ©»©#.—Ayer ilegaron á Málaga;'
Don José; Baojames, don Pddro T*bar- 
ñas, don José Rico; don José Zarra y Bala- 
ri, don Juan de las Coevas, don Tomás 
Sampere, dón Juan Forés, don Eoriqúe Fe- 
rier, don Pedro Peralés, don FeirmlaRoig 
y don Francisco Prat, '
Joven secuesiradá
péireu
S o e Í© d ad  y á su novia, Gracia Casado, que
lirttAiOn DftftUi coicbraiá lants ffeneral or- . . > jtl__.l. . . iapóracióu o icial, ele r ju g  
dinária el próximo miércoles 2L del áotual, 
á  las ocho y media de la noche.
O t?o  p illo g o .—Los concejales repu­
blicanos, señores Ponca de León, Rodrí­
guez Guerrero y Sanches Pastor Ros«do,es- 
tlmados amigos nuestros, hañ remitido al 
gobierno civil su correspondiente pliego 
éñ descargo de las acusaciones hechas al 
dtyantámiento como colectividad por los de­
legados señores Dle, Mas y Galtafiazor.
v lajdf. — En éleórréo de las seis y 
média, llegó anoche de Granada, en eompe- 
)|ia de su espose, el general de brigada don 
Rafael Díaz y Arias áe Saavedra.
También vinieron de la ciudad de la Al-
hace alganos días desapárecieion de sus 
respectivos domicilios.
A inaasobaB . —En la calle de Alcáza- 
bills promovieron anoche un más que re­
gula» escándalo las amazonas Josefa Navá- 
rro Conejo («);Pcrof», Maiía Gariido Sán­
chez y Piácida Gal vez («) iVofaBa, poñiéñ- 
dose como digan dueñas.
Los agentes de la autoridad denunciarón 
á las escandalosas al Jazgado múnicipal del 
distrito*
OapotfiiB.—Por disporicióa deí Gober­
nador civil, el jefe de vigiláñeia comunicó 
ayer á los indivííuos qae forman Iq corpo­
ración que han sido encargadas capotas de
Lá gnáí^á élril ha idesíádló ua tópor- í 
tante servicio, que mérecelos plácemes de 
la opintdn,pública. • •
Recordaráñ^ los lechóles qae. en(:480eto 
último publicamos la noU^ de haberse 
fúg^ó su domicilió iá joved íé  ÍÓ afios 
TriñláaéFacia.yécompa^fiada de uñ 
dé esta capUéí Iron qáiéñ soateñía rélacióf 
ñes amofosás, cáyeñdó ámb'os óñ poder dé 
la policía. %
Restituida ella Msñ padre, D .Ju an F a*  
cia, que habita eñ^Ia hacienda de Santá 
Amalia., encerróla éste en una habítaclóñ 
alte, cómpletamentétirislads, sirviéndole la. 
comida en un canast^ que Trinidad bacía 
subir por medió demñá soga.
L a  jo ién  lloraba deSetóéradááéñte y pe­
dia auxilio, por lo qae é r i  objeto de malos 
t|a to s  por parte de su pariré.
Compadecida algana peisona de lá  vida 
que llevabais j ove o, denñitoló el hecbo á 
los jied.6S de f s tá ^ o m a n d a n ^  de lá (Guardia 
civil, qaienés ordenaron q |e  uña pareja 
compuesta de los individuos' Enrique Mata 
Cárráico y José Gómez Corpaa sé traslada­
rán á «Santa Amalia» para aveiikaáHo qae 
hubiéra de cierto en la deaunci^
Ayer sé personaron los g a sm a s  en la 
susbdicha fines, y déspués de inm^rbgar al 
Sr. Facia, que negaba saber «1 pandero de 
sa  hija, registraron la casa, eneonWndo á 
Triñidsd en lá habitación don 'de^staba 
cladsundt'. y
Acto seguido la pusieron en libertad, 
instruyendo el oportuco atestado, qae ya 














ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X o c i6 ii
C apÜ ai*
Antiséptica
del Doctor W. Stakano- 
witcbz. A los quince dias 
de emplearse y aún anteSj 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,qué con- 
virtiéndose en pelo,crecq 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
EulOOO ánuálos sé á lq a ilá
eómods casa de campo, de inmejórftblés coaáicíóñea higléaicás, 
á dos kilómetros da este ciudad, camino da ruedas, con ochó 
habitaslones en plante alta, cinco en la bsja, cuadra, bochera» 
corral para gallinas y media fanega de tiírra-buerto con rie|0> 
Darán razóñ en esté Administración.
‘J^ero'ben©>L^,¿a
Q
MsK(!cfíJni»7iíi3 üápocle! <¡s la íi.rt» 
merti tíeriticlórs. Fácíiíta !a saütíí. 
^oa l̂loníos. Calma el Color yol {srarllo, 
Ce las »:iciaa Proviano Í!? ,̂acclíl»ní?» 
Cola» doatteionaa dincliéá.
oe VESTÍ Ea Las FÁRááciss ■















jBiíSito'-3óS' «Bl©r®MM,.los «fi®val«eáesí408 y 
■ V ^ D E ^ Y A R D  les Óaré. po** ^
T p)bbP » ko 
I ?or auáenciá de su dueño sé 
I traapesá una taberna en laca- 
I lie de Cuártéles, 44. ___-
Todos los domingos, y jaéveb de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Sagesta súm. 8, 1.”, 
á cargo de don Casio Moraléa Monleóa, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
« U M a 'd t'O iu U h  .
laur
Se alquila una casa 3a
encalle de Gerezucta n.®20 Mñe
w j  m i
a.BD.“ Der>ó8ito en tod«a la«. {an»*í icaria.










y C á l
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.. 
Romano superior. V. . . . . . . .  . . arroba 0,7Ó pesetas.
Portland (négro y cíaro). . . . . » 0,80 »
» extra (blanco) . • . . . • . . . * *
» » (clarOlpára pávimóntói. . . * 1,— *
Cal Hidráulica. . . . ■ . í . » 0,90 »
Por w agones precios especiales
Portlsñd de Bélgica, oíase extra, lo rnejor que se eouoee parí 
pavimentos y aceras.
José ílaÍjB lt®tóo-Hu»iPt© d®l Ó©Edl©, 1»—MAl*»á
A domicilió, portes arrégládós.^ Se Vóndeñ sacos vacíos
'¿ ©  itk Í9Sé»
La Srta. D » Isabel Bénitsz 
ofiecé su ásiyicrq al público én 
general| dé .Corsetera. .
Hay qñe v^í pWá apreciar la 
bondad y equidad del trabajo.
Pasíje de Larips, 3.
A lm o n o d » ' 'dlé’liavi»bllB^#'0
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle Eslava múm. 7, da« 
rán razón.
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
dobles fundas para barriles de vinos con ascos de hierro ó de 
•asUfio se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez. 
laga.
-Má-
' Tiake-goiihbs dd % EOHMCS
pnOorai; pera la aamideta r  sajaren enneUn S^la
I M P O T E N C I A ,  f e g y * » »
ensatan traiata y stote a&M d« y sta  él awmSra ds los éatmn—l 
«és laa «laplean. tñat^U üm  fcétina fi «é nélsÉ oajá, y sé naaitMi pst f -  
mO'itMUapartes.. . .
UajpMto geasrab ComáBS, «B; BaSrl» &a lUEtáa, tsnaaola Sé A  rxNansa.
Mllimil T * .... iTIBlillillIlTlílIHlirW lll^^
ínortuoi iais ae reciben 
para su inserción hasta las ctiatro de la 
madrugada en esta Admiñ&tración.
PlBotóm A Plo U síiv«nB »
ps LA., Lengua, Castellana, 
PiENCiis ■t A'etes.
Se vende ünó, muy barato , 
edición Asfort, con apéndiée, 
quince, tomos, tám añó folio y 
pasta éspefioia.
D áián ráaóñ én el taller dé 
éncuadérnaclonet ci.lle D'aqne 
de 1» Victoria óúm. Í3.
S©  o ttá© !! liafeiitaeiQ -
^  I nes amuebladas con asistencia 
! ó sin ella. Ságaitá, 3.
Batatas de Nerj#
Acaba de llegar na gran sur­
tido do todas cl«808.
Acera de la Marina (oaohi.
I rrm ía).
DolóT©» Ju n a c to , p u o ^  
fesora en partos. Tiene habita- 
oiones para casos profesiona- 
Xos ’ *
Granada tlB, pral.
|E alquilan algunas habita* 
i Ció aes amuebladas en sitio |(iue 
loéntrico.—Eñ esta Adminis. 
tráeión inforinarás. t
BMMMuixaai • í nuil i.ng!!¿Ü
A  2 5  G én tim o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu-
IS© v©nd© u n  m a g n if lo o
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 sencillas,
en 400 pías., completamente | bierta impresa á dos tiu 
nuevo y de último sistema. In­
formarán ea ésta Administra- 
«ión.
tas.
Gis de Sui felino iiiio. 16
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Juana se inclinó por segunda vsz. j
—¡Decididamente es usted im hombre íormall ¡En todo 
eso reconozco á la magistratura!
Una pausa. Al joven no sé le ocurría más que decir; pe­
ro Juana hubiera querido que la hablase de Marcial. 
Pareció que la adivinaba, porque luego dijo:
■m .. _  — ̂     T ) . . i k «%««««« jmvé ánrsn—Ese señor Briancon haría bien en no escandalizar á
París con sus galantes aventuras. No hay hriboua con la 
que no se le vea., Figúrese usted que anoche, sin ir más 
lejos, estaba en los i  talianos acompañando en butacas á 
Cora Sin perlas, lo peor de la clase.
Juana disimuló un gesto de cólera, replicándole al Joven 
magistrado:
—̂Parrece que también usted conoce á esas bribonas.
—¡Qué quiere usted!... En este París es preciso saber de 
todo, siquiera para no hacer muchas tonterías: principal­
mente desde que todas las mujeres se visten lo mismo
— ¡Eso se conoce!
T-Pero hay varias intenciones en el conocer. Yo las co­
nozco para no hablarlas; mientras el señor Briancon las 
conoce de haber hablado á muchas de ellas. ¿A qué no sa­
be Rsted á;dónde ha ido ahora? Pues.á un baile y á,una 
cena, no sé en qué sitio, donde dirigirá el cotillón. Es uno 
de esos de los que no puede decirse que no ven amanecer, 
porque se acuestan al alba,
Juana se mordía los labios y agitaba el abanico. De, bue­
na gana á cada palabra hubiera interrumpido al charlatán, 
pero se sentía aún más curiosa que irritada.
—3í, parece que todos los jóvenes distinguidos empie­
zan por esa vida, pero luego sé corrigen.
—Briancon será siempre el mismo; esas mujeres lo han 
comprendido así y no hacen más que caiábiárselo entre 
ellas’ cómo quien juega á la pelota.
Juana no quería ser vencida: cada frase le causaba una 
herida, pero hallaba siempré su respuesta.
—He cido—murmuró esforzándose por conservar su 
impasible continente—que el duque Monry ha sido el me­
jor de los ministros, Mr. Jauvier el mejor de los prefectos 
y Mr. ñoqueblah el i^ jp r  ddiféctor de teatros. Da los imbé­
ciles es de los que nunca séihábla bien ni ma).
El novel magistradq' obró cuerdamente no dándose por 
aludido, aunque Juana se quedó mirándole fijamente,.
—¡Cuidado, que yo no Soy de los que se oponen á que 
el hombre corra su caballo*—replicó él,--pero síenapre de­
be conservarse á salvo 1  ̂ dignidad, por él honor del nom-
•1̂
sigue á una por la calle, antigua costumbre parisiense que 
á nada conduce, é inmediatamente nota la escolta que lle­
va, las pretensiones que se abrigan, cuáodp empieza uno 
á desesperarse ó cuándo va á tomar por otro lado, sin voD 
ver los ojos ni una vez.
Juana lanzó un suspiro y murmuró:
—¡Se fué!
■ En efecto, Marcial no se entretuvo en despedirse, le hi< 
zo seña á otro amigo y ámbos salieron precipitadamente 
de la sala para recosrer sus f̂eigf'®'
El camarada de Briancon era Renato Marbois, auditor 
del Consejo de Estado, de cuyos asuntos nunca estaba 
bien enterado porque trasnochaba demasiado para estar 
despabilado durante el día. .
—Dime—le preguntó á Marcial.—¿Qué lío te traes con 
esa muchacha tan guapa, con quién bailabas como un 
loco? ^
-Ninguno, ¡hombre! Es la primera y acaso sea la últi- 
■ ma vez "̂ que hayamos dado juntos la vuelta al mundo. Ni 
siquiera la había visto hasta ahora. A su madre sí la cono- 
' ÍBía, áunqtté jnuy ipoco; por cierto que en sus couversacio- 
“ nes es de ló,taás mordaz. Una noche que me aburrí de lo 
¿lipjjo.pn caéa cjel ministro de Cultos, tuve ocasión de ha- 
fb%la. Es Ünáliii^na éeñora, con una lengua de mil demo­
lí n i0s. ' • í . t . ' s , -
—Pues tmiifiRrna hija de primera. ¡Caramba con la niña!
—̂Sí, péî o n  ̂’és mi tipo, tiene demasiado de diosa; me 
hacía el efécté^^ estar bailando con una éstátua.
Renato ge échó á reir.
¡No.estás tú inala estátua! Pues ella no parecía caída
r-yPúB(|e Wr que'se ablande por cinco minutos; pero lúe- 
ÍOiVolvi§r4 a reínoniarse á las nubes. Y ya conoces mi c&- 
«Lácterc á- ml^me gasta la parisiense neta, rnenos encopeta- 
. ída y menos formal que esa chica; la parisiense mitad pá- 
ja^ y mitád? flor, que sonríe siempre y no medita nunca. 
La vida no, es un libro serio.
’i /i i^Llétópréndo. Lo que á ti te gusta es la parisiense pa- 
sáda.^e Wenta, ó próxima á pasar.
f  diablos voy á perder el tiempo con las
’̂ híñ^ c¿sanñ|aé? Y ráenos con ésta, que no tiene dote, 
qap, estás bien e
Ig[i| su madre no haeé'de esto un misterio. Ella 
piispl Hha dicho que no le hija más que 50.000




ContiQuación de la real oiden de lastiuc- 
oióu pública.
—Cuentas que rinde la Jefatuia de mi­
nas.
—Periéñeñeiai de idéiñ.
—lóapaestos mineros, tercé» trimestre.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de 
Macharaviaya y Viñuel».
—Edictos y requisitorias de diversos juz- 
gadosc
m iG SPftiSSIM U il 
ssuirsfl mtBAsoa avbs 
Yapo» «JuliáD», de Salobreña.
Idem «Qabo Qaejo», dé Algeciras, 
Balandra «José Gabé?c», .d6Torrevieja.
' nñUñáá;'DBS!'AC!HAP03 .
Goleta «Gernma», para Setúbal.
Vapor «Julián», pera Cádiz.
Idem «Villa déla Qrafir»,para Gibraltar. 
Idem «Cabo Qaéjo», p&ia Almería.
m enead o do pasas'*^|J,̂ J











Royauxi . . . . . . .
Coartas..............................  *
Quintas, . . . • • •
Mejor corriente alto . . . .
Idem ídem bajo . . . . •
GRANOS
Reviso , .....................   •
Medio rériso .̂ * . • • •
Aseado. . . • • • • •

















'Reeandación obtenida en el día de la fO' 
cha por los oonoeptos signientés:
P or jgaboniacipnee,.681 pesetas.
Pqi perm anencias, 35.PQ.
Por exhumapion^E, Ó,(0,i 
Total, |66,é3 pesetas.,
Reses Bsorifloadas en el día lU:
20 vacunos y 4,terneras, peso S.G8J kilos 
500 gramos, pesetas 308,^2.
26 lanar y cabrío, peso 389 kilos 580 gra­
mos, pesetas 15,58.
22 cerdos, peso 1.647 kilos OGO gramos, 
pesetas, 148, >3.
Total de peso: 5.119 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 472,C 6.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 16 
Barómetro: altura mécela, 786,01; 
Temperatura mínima, 7,0.
Idem máxima, 18,0.
Direc.ión del viento, S.
Estado dei cielo,casi despejado. 
Hátado del mar, marejada.
■ A M á N I D A D K ®
Pregunlaion al hijo de un famoio usu­
rero: , ,







—Si Ricardo quisiera jpodría ser el mo­
delo de los maridos. , ,
-^s'í; pero prefiere ser el marido de las 
modelos. _
Desesperado, á consecuencia ée ua» 
fie interminable da desdichas, 
anuncia á un amigo que ha tomado 
granresolttCióf!. ,
—Dentro de ocho dla«*“ l6 áice con 




rica de D. Ventura de la Vega 
A las 7 3[4.—«¡Cómo está la sociedadl» 
A las 9 li4.—«El cóntrabandc».
A las 10 l i í .”-«Los pájaros saelioí»
Ea cada sección se exhibDán diez 
dios einémstogsáñeós.  ̂  ̂ _
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